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iyer P.1' caraba 
hombres de.1 
c i c las prox» 
cadero de pa 
ido/el cû P0 
otros n i * 
iwon sacar " 
auxilio m 
,-il S-1724, P« 
jos jóvenes. 
T.arcía, de 
^ en coiBPF? 
,r¡dad 
a la <'u?aOIi 
Adieos á e M 
y 
H-cioníflin 
un tiempo y Uxja é^Damor a d a d«d c i i  ñ  á   o i  n e
io; á p©sar ,d ie s íos c a n a i f í í d á S . & > a.l p a u se lo l lama, pan y a l vino,' 
B r a e h a r l tien* q&e fa-sé a L o n d r e s vmp. Esto f u é c a u s a de que e l bello,, 
t i í ^ ^ i ^ 1 Í » ^ S W ^ í » n n c * t i M r i í A , . , ^ , ^ M ^ , . ^ ^ - f - ^ M ^ I ^ - * ^ una noche p a r a r e a l i z a r m gocio •elnociouani.- y d c s c a n i a d o acto tor-
^ f l KyOnSeiO S  S l U a O U  U O U C t O r e l a l l V O ' • palac io Eiamidto,n. pero dis- ckro. sobrecog iera no poco a los .«spec-
- / , 1 , , - p ú e a t ó 8 \ . T la v . i n l a d . se queda en t a d ó r e S i babitt i ia«los a u n J é x i c o c i r -
' ' l ' a r í s y l l ega a s u cusa, de m a d r u g a d a ounspecto y a c a d é m i c o . 
11 a m a n d o en vano nn l a h a b i t a c i ó n S:n embargp , e n i o que se refiere a'f 
d.- A n a M a r í a , que l lega lue-o de l a l.-.s s e ñ o r a ^ , que n i huen n ú m e r o asi,s-
F I R M A R E G I A . rpitaeim, ron que Jos m o m s - e m p r e a i - c o n i s i t W a u n a g r a v e anv.na/ .a pana des.-ompu.^ta, l í v i d a herida en !.. m n a l e s p e c t á c u l o , representando' 
ISADRID. 17.- lo . ' . e s idenc io se dieron la hu ida . u ^ . d a y p a r a a . e n u a r eO déf ic i t ^ ^ ^ ^ t s ^ S Z l ^ ^ ^ l ^ é ^ u n a ^ 
_ facilitado l<>s si.mnente-, decretos ¡ P a r a e l moro lo pr imero son sus dnl juTsnpuogto. de él y eii desprec io de el la. D e p a l a - !••» o b r a s que no se pu-^den ver. P e o r 
iflíldos hoy pío- el -Monarca: a i m í b s . L A L A B O R D E L S U P R E M O ' ' la n i p a l a b r a , Ana M a r í a , quero n- oae e l la snn cd^a roete de F a r a ó n . . . 
• P A C I A Y J U S T I C I A A f i l i ó MI uenoral V a l l . - p i n o . a que I t ó j sé ha reunido el pleno del Con- , l " l"m' l i , ' Í B r á c t e t ai SU odio, le duquesa del T a b a r í n . . . . . L a cas ia S i l -
SL,i«o.wi.. •. K r m e i s e n r;í.rriHifx n o , j , . • , , . e . • cuíMita que de ( ¡ o v a i n - l a l l e v ó a u n (ai- sana . , v l a n f a s (>tras .>i)eiv'tas en boga 
I m i t a n d o ... a n o s , o ( . . . n u l o 1.a- u n Vnca.1 del D n e O o n . , h a b í a l e í d o s- io S u p r e m o de ( . m . r r a y M a r i n a pa- fc,ire| ^ b a j a , . , o f a ñ0Tlde , i:il , ín m u . etí Indas las c iud' .des se p, — .,-
^ H á ' r e s t o dp l a p o n a que. de f u é xan piroyiectO', que f u é aipmbado e.n !'a e x a m i n a r los exp,e(ffienttó de 'aseen- jc-izuolas y amibos del m a i r i m o n i o y c h , , , s in inconvenientes por las m á s 
pfiesta. priinciipib, re í erea i t e a los llimtftSJ en so (¡e Ibs cap i tanes don M a r i a n o T o u r - de donde tuvo que s a l i r as .ph-ada. de- d i s t i n g u i d a s d a m a s . 
IDE M A R I N A di embargo de s u e i l d ^ s a l a r i o , y h a - "" Y don A m o n i o A r e y la c o n c e s i ó n ^ a s u a m a n t e repleto de c b a m - ^ I ^ c n a l . , n n r ^ m . . 
¡ A p u e s t a .!(• ascenso a s u s i i imedia- beens, lija.ndo d . ta ni o d d ailca.iire de cr i lces de S a n l'Vn muido p a r a ios ^ ^ ¡ t a f i t e , IM-aeharl jo'epara que la n-pivse ni a c i ó n de la." obra do 
i empleos de! eonian. lauto don C á n - d ichos ejubafgos. t a m b i é n cap i tanes don P e d r o C a s a d o M, venganza . C u la Holsa los Cübr.?s K» r n s l e i n . fuese p r e s e n c i a d a por so-
to Díaz M.u i l en . v del ( •ap i ián do,, A l Consejo as i s i i eron Jos s a b s v e r o - ' ' " n M a r i o o-. A r a n . egipcios se co i i zan . g r a c i a s a é l a u n ñ b i i t a s es muy es t imable y pon.- m u y 
[Idem ídem a los a l f é r e c e s de f r a g a - a p r o b á n d o s e expedientes de escaso i n - " • Í M r a ^e l a g u í e m e l o r m a . , . u ido ia c r é d i t o , seguro de que s u s « S a n s ó n » : es dec ir , e l tercer acto de 
g a n a n c i a s se c u a d r n p l i e a r á n en unos « S a n s ó n » , uno de los m á s fuertes, 
día®. Poro B r a c h a r t . l l a m a ia s u corre- r e a l e s y m a g n í f i c o s , que se h a n eom-Rafael l iomero, don J o s é P i n - teinés. 
ido. don . losé \ e la Hida lgo y d o n 
m arbazuza. 
Idem ídem del ailférez de la escaJa 
reseña de I n f a n l - a í a ib' M a r i n a , 
l'íjüil Je-e Alitoni, , Cuque . 
^Oponiendo la. p r o \ i s i o n dol m a n -
provinci-a m a r í t i m a de A l i -
L u m s . — C a u s a contira el s o l d a d © 
M o h a m e d y otro por d í « e r t ü r e s . 
L A S O B L I G A C I O N E S D E ^ - T E S O R O Martes — V i s t a d é la c a u s a c o m r a d a . d i y . 
i ,, „, , M • - s- Nlbltt UL Ja cau- 'L '•, i..! i i echando a l a v e n t a todo p u a n - p r e n d i ó . ' x l r a o n i i n a r m m i a i t e a l pu 
l.os p e r n d i c o ^ comentan l a a m i n - M l l ( , a ( , u j ü s é H c u r c r a por falsif ica- £ ^ 8 ^ , , (:ol,res . - i p c i - . s . L a ¡u- blico, que hizo lovo.nlar el t e l ó n v a 
c i a d a e j u i s i ó n - d e obl igaciones del Te- ..lull Ponente e l g e n e r a l C a r d a P a - s::,da equiva le a su m i r a poique fia- r í a s veces en lo.unir de Morano , quiei 
o r . ^ s».***. A . .1 •. ,...1 , «ñaTIna x-nlmvia n a r fl.P- acelM.ó a eomilOlier UIUl de SUS I l l a 
e ordeha que juegbe a l u í o s l o en la d r a m á t i c a f ranc s a , s o r 
• p ú -
\ a -
qu iva le a su m i r a ¡ .orque h a - r i . i s veces en lionoir ae o r a n u , q u i e n 
soro. rrerlo . GP descender aquellos v a k u v s por .le- a c e i t ó a co poner u n a de sfua. m á s 
L a P r e n s a , en t-en.eia.l, op ina qno Nüercol.es n . . u n i ó n del plouo i'o|o dte lo que le costaron. M á s J a i - Helias y felices creac iones teniendo 
Oes -banqueros y d ahorro n a c i o n a i j u e v e s - V i s t a de la c a n á a c o n t r a el T <* himú,V:' ¡,.l"i,s, c ? r t a s ' 1 1 7 a i,,0,"ontos d ! ^ t ^ f ^ * m h d e m m 
d u i l r o d » s í t o d a v í a el d e s c a r g a d o r l a escena con dfe G o v a m . 
iaboi 
a r a n t i a s u n i ó n a l g u n a — ; n n é importa—dico—que yo m e s u p e r i o r a todo c u a n t o l a h a b í a m o s 
Lo¿ p e r i ó d i c o s r e c u e r d a n que e n v a - S á b a d o . - R e i m i o n d d pleno y a^t f ine si le a.rrasn-o a é | c , nd c a í d a visto, cons iguiendo s e r o v a c i o n a d a 
> 5 « n f . • , • .- i i n . . . i o TT y^'uo solo le dejo en l a m l s a p i á , s ino ron e n t u s i a s m o . 
' f uo-n» E u g e n i o B u s e d , H a s ocasiones s e quiso conso l idar ol a s a m b l e a dea capitulo do S a n l l e r m e - '(][U. ,,, ! , . , „„ l a n z a r s e a toa brazos do ;<os d e m á s l intórpretr« de l a obra. 
» a e A d m i n i s t r a c i ó n .1/ s e g u n d a estado de l a D e u d a , p o r e s t u n a r que negildo.. C i a r í a , (ju • s é ha entregado a lo- felices en BUS r e - p e o i v o s (tipos, so-
W*> -UvU.-.v. •Avun- d " l la ic i enda e n do l 'ar i< . y qas te espera p á r a s a l v a r - bresaJiendo Jos.- M a r í a L a d o , que. G|*i! 
VVVVVWVVVXA.VWXÂ VV\'VVV'VVX'XVXVVVV̂ VVVX̂ XVVV vxxvvxvxxvvvvxvvxxxvvwxAvvw^vvvvi'vwvvvwvv 1(, co (i| dj, , , , , - , , que le da su mala, n.ndi.en.do que hasta en los neis ' 
v j d a / qnefios papeles, .puyide l legarse • 
Y til ( p r o i í d a b l e . c r a c k . , se ver i f i ca o e r f e c c i ó n . compi iso ••! s u y o de « P 
. a u enva: Itos an el desastre m u í - }0„. , ¿ñn r d a d . r o (^amore., h a c i é i 
i i , nd de famiiiias que ftfj el poder íi- ,]OSPI d e s t a c a r con fuertes trazos . 
Hte la orovind- m a r í t i m a do Ali ^ nanqmMos x e, a n o . . o — — . i n e N e s . - M s . a ne . a caubct cumxu. ex (f . >( t(K|i|iVÍ;1 .., de scargador l a escena r o n dio C o v a i n . • 
/ 1 " . " a e u d i . r á i c a J a o p e r a c i ó n , como otras soldado J u á t o B o d d ó n , por Jesiones. M a r M l á v pone por e n c i m a de A m p a r o F . V i l l egas , que v i s t i ó 
» a favor del c a p i t á n de m u í . . ,„ . , ,„ . . ^ dan toda d a s e de \ i e r n e s . — F i e s t a . N o ' se <f:ílebra rer md, , su venq-anza. c a n t a d o r a s « t o i l e t t e s . . , hizo una. la 
In Antonio C a l . - j * . •Oné i n r t a - d i c a  v   s o i   t  t  l  b l a r 
H A C I I ' X D A 
NoniJirando 
M U S I C A y t e a t r o s : 
« S A N S O N » , C O M E D Í A C N c o m p r a . A n a M a n a , eme no a m a a n a n d . r o de Brach'ar l t e n í a n ' depos t 
T R E S A C T O S , - D E E N R l - su m a r i d o , SJD lo di.-r c i a r a m n i í e a po- timís su eonflanza. 
Q U E B E R N S T E I N c. de casados y s e p a r a n 'sus cuerpos b e s p u é s , d e i í o d-l a m o r de Ana Ma-
S a n s o n s un la l J a i m e B r a - dentro del mismo palac io que les CO- n a , se va a \ i \ i r con ella c u a n d o le 
y o l í i l h . pr imero y descarga- b i ja , Per . ) no por d i o d e j a B r a c h a r t io f id , cCirtvéncjda de aquel la p a s i ó n , 
x.wi d e s p u é s en los muelles de de a d e r a r l a y d,e e sperar a un gran- le abre los brazos. . 
Mar. -e l la . A n d a n d o ,d tiempo, cunquis- o í a m q ú e su m u j e r se le r i n d a amo- pe-msti in ha hecl s i a o b r a con 
ser que se t ra ta fin r ^""do la v i d a pa lmo a palmo, cons i - l o s a , conqui s tado por s u c iega pa- m a n i ¡;de< disolventes. No c n -l 
no u n Jige-: gue hacerse, do una. for luna respeta- stóí i v por aq llm í i h d a m a n e r a de honor de lós hombres c a n i a un h i m -
pe-
[Coucedien.lo honores de jefe de A d -
Inistración, l'd.re • - a s i o s , a don 
ÍWlcisco M a r t í n / A lonso , jefe de 
feillistraciói: de p r i m a r a *• .i-e. 
LA I N D I S P O S I C I O N D E M A G A Z 
1.a indispos ic ión que sufre el m a r - >a 
flfede Ma^az y que a y e r le i m p i d i ó e h a r 
'«sidir la re imi iá i d d Director io , ca - \l¡"i. 
de iliipoi tanc ia . 
Carece 
con a l g u n a fiebre, que 
ilute reanudar sus iarea>. 
D E S P A C H A N D O 
H vociill <lel Dire .dorio , 
ÜlOsa,' estuvo hoy d e s p a c h a n d o 
Su Majestad. 
D E S P A C H O Y V I S I T A S 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
'VXVVVVVV\AjVV\'VV\\A;VVV\\V\A\AA\a\\aAAAaVVVVVVV\ 
E n León. 
Homenaje a la direc-
tora de ¡a Casa Asilo 
pasiadioe y con as i s tenc ia dié 
genei-al 
blfi en esnecul 'adoi ies de B o l s a , "de hacer" oro que 'es MI e spec ia l idad. n i a ta i r a v a la venganza y ' r e b a j a 
' fie a a ser duefio v s e ñ o ; por h e l a d a mente, B r a c h a r t Ceno al hombre l l e v á n d o l e a; perdonar lo l;ls . ^ f ^ ^ ^ í ^ ^ 
. ndac ia v s u s e g u r i d a d en l a s bpe- ,„ m a l a o c ú r d a de tóete* en s u n,-.perdonable, P a r a reaJizar e-ta p n - m g o d,e , e l , , ia k 
raciones . P e r ó Bnmua.r t no osla Satis- c a í * V de proteger con toda su a y u d a m ' . a n d a de sus ideas, e| autor & • u r , ^ p 1 • ' • ^ ' 
anhelo de su v i d a . umi. IIIUJLI Jo\« u, ^.XUu ' n a s i ó c r a t a , o í m e o V a r r u i n a d o ,. ,\ . . .4^._^R,T« c - , M< IA r:-*,,* rf« ..tt-i»i>.-.ififvnrm une 
bella, de npd l ido i l n s l i e , .pie se pare-
• como un gota de a g u a a, otra del 
m i s m o ili.piido, a u n a s e ñ o r a fastuosa J'ii.-
1 Ri'e-sid.aicia, e,l c o n t r a l m i r á n - '!«'.• p a s ó por su lado, c u a n d o e r a un 
r % a z , \ 
Pación qme 
£i wi.'ux-u.na, tu r miu-a - * ~ i — — ' i 
^a reshublecido de J a C i S t o t e n c u e n t r a expedito e l ca -
de vender s u a l m a a l demonio ' " " - " n resquicio, l l ega u n á t o m o d e I r . . . di- la Craiz de BíMie í i cenc ía que 
„ , , idip.!,. de mi l francos c n a n l o UObjiézo m de c a r i d a d . Todos los t i - por P e a l orden y a p d i d o n del A y m i -
l á s -i un a i n i ' o por u n a m n j e r ' b o ""s '^" ' ' ' i" "n culto de sitó a pe- l i u n ü e n t o le ha sido concedida r e d e n -
ita . A n a M a r í a se p í e n l e e n de (io- ' i ,"s v [oS s a t M a c e n c i é g a t r ^ n t e s in í e u i e n t e 
n e n s a r en n a d a que no s e a ol m s t n n - E l acto, sen. illt. v conmovedor , c c -
a y e r l  htiriidS* «¿¿¿M — ' ; " , l ' f pe^V i ^ > y ^ \ P f - ' ^ p - le del e g o í s m o , d d placer, de la. ind i - spond.ia á fta m o d e s t i a ' y a 
U r ^ i a . . m p i d l 0 ^ ^ n n n o para, l l egar has ta aquella, mu- c-uarl se lia hecho neo en l a Bo l sa r, ri;1 y á ) ¡ 0(,io ' m .l l l: |S V(¡;1.tlId.s ,\ • l a h o m e n a j e a -
. . J * "'"l'aeho con los s u b s é - j e r . L e a y u d a n en i a e m p r e s a - l o s pa- j u g a n d o a lia p a r de s u amigo y es- Vvv eso a(]¡(,,¡Vl) n i ; l l i . t a q u é da . r e s u l t ó m u y in teresante , pro-
Wos de F s i a d o , ( i r a c i a v J u s t i - d l e s dc e l ,a ' , í í l l l , , s a r r u m a d o s que p e c u l a n ü o en iguates operac iones que p,, a d j u d i c a d o Morano a esta produc- rmnciairii(3|o bn ves disotinscs id aJcaT-
^ G o b e r n a c i . - n v con el ".„ , ' a m e n q u e sostener un boato obliga- Su amigo. efóri del que se e c h ó a P a r í s enc ima de y el general gobernador v tteyeii-
• l . . . tni 'cUfea-do en la a l t a soc iedad p a r i s i é n . \ todo esto lo sabe J a i m e por G r a - nrbn l a s doc tr inas de « A p r é s moi... no do u n a s sentiiidnsimas e n a n i l l a s Üa 
1 " •'•>••• L a boda es algo parec ido a. u n a c í a B ike for t , a m a ule, do J e r ó n i m o eii puede e s t a r m e j o r ap l icado . E n « S a n - i l n - l r e d irec tora . 
Term-n iada la tíerémotnia se h i r v i ó 
vvxowvwvvwwvvvvvvvvviMv^^ AA'\AVWVVVVV\V'VV\A\V\\VV\\\VV\\VVV\\'V'VA/W\VVV imiicb a los asislo.nles entre los 
/IIIÍ» Jimllaban l a s d a m a s y los < ;;-
jURpués i c e d i i ó l a v i s i t a del d i rec -
generajl de Comunicaoione.s, . que, 
; 4 despodirse, pues m a r c h a a p a -
'^IOS d í a s a.1 c a m i ' ü . 
^¿1 tarde, (ii i . res idente in ter ino 
r*ró uaia confe . ienda con d geii..;-
l % a ridia. 
^CUESTION D E L A M E N D I C I D A D 
"i.tralini.!anle M a g a z l l e g ó a l a 
r a n c i a a las cinco de la. tarde , 
'"terrogadó por los p c i ü o d i s i t a s dijo 
^ " o luda'a n a d a do partiomlar dc 
K @ T A C O I W I I C 
nicticai^ 
c . ' i n l ^ K * haí>ijni iv •ibido algunos 
^ Hmma a l s e r v i c i o / lo que pro-
, ^ue nuda a n o r m a l o c u r r í a . 
• ^ d e s p u é s d.e ®u l l e g a d a a l a 
Reacia, e l presidente inter ino 
r^11 la visita del pres idente de l a 
•''••""cfóla Maitritense d é Carildad1, 
'i!ne a Mollinas, con q u i e n con-
^ acerca dc as-uirntos de B e n e -
do ^ 
inútiles} 
exisíí1"- ' , . 
juñoz ) 
registro <* 
da f"e C > 
"cía. 
EL C O N S E J O D E A Y E R 
re"iiión, dial DiiiectoiTio t e n m i n ó 
y cuar to . 
I , ^nerail Vaillesipi.nosa d i j o que 
^ ' f e i - e n e k i c e l e b r a d a con eil 




les h a b í a 
ana. referenida de l a s ope-
feotiuiidas en l a s i n m c d h i -
• P ^ Xauien, h a . d é m d o d e s obser-
' ""iio s e ñ a i irieqinívoca dieil ca&ti-
rido por P,| eiii»MUÍgo, el b o c i o — O Y E , V A N A A R R E G L A R L O S J A R D I N E S . 
dejado é s t e m á s a r m a m e n t o — ; D E V E R D A ? 
D E V E R D A . ¡GOMO Q U E V A N A P O N E R F L O R E S Y T O D O i •Ptóf», lo que r e v e l a 
que so haJI í iba i i l a s d a a s y los c a -
b a l l e r o s de Qa b u e n a soc iedad í e o n e -
Sa y roprosieintaciones de Corporac io -
n e s y ent idades . 
P o r l a Tioche o b s e q u i ó d o ñ a Juil ia-
na C ó m e z con a m a c o m J d a a s u s fa-
i m t í a i i i s y a m i s t a d e s m á s i n t i m a s . 
BeoiJ>a l a . i lustre s e ñ o r a diiiredora 
dio tía. <;asa A s á l o de B e n e f i c e n c i a de 
L e ó n , t a ñ jusla.mieinte a d a n á r a d a por 
•̂ u g r a n d i o s a l a b o r de c a n d a d , nii s-
ira . s i n c - r a f e l i d t a c i ó n , que hacemos 
e fect iva a s u i s o b r í n o miiestro buon 
amigo d c u i t o .profesor de la C s c u e -
T a de Comien'cio d»? S a n t a j i d e r , d o n 
. a s ó r (ÓMnez. 
a\A/vvvwvvvvA/VA.\\A.\avvaA\'\̂ A,vmxA/v^ 
E l centenario de C a m o e n s . 
Una reunión en casa 
del señor Goicoechea 
M M U i l l ) , 1 7 . — E n c a s a d d ex mi -
n i s tro don Antonio C o i c c e c h e a se h a 
ce lebrado u n a r e u n i ó n p a r a ac. 
el p r o g r a m a die los actos que se h a n 
de v e r i f i c a r con •motivo d e l cuairto 
c e n í e n a i r i o de C a m o e n s . 
EJI comi té de Vaillellaino, que e s tuvo 
IH'esi'iilv con otras 'distimgiiida.s per-
s o n a l i d a d e s , -promoti*') que e i A y u n u a -
.miento dar ía , c u a n t a s faciilildadies es-
t ú v i c r a m dfe su pajtie p a r a la celebra* 
o j ó n dic las tiestas. 
b.-.tyis se veritica.r.ui m d p r ó x i m o 
mil s dj • dlidemibre y entre .(illas h a -
brá, u n a v e l a d a a i r t í s t i c o - m u s i c a J en 
.d T e a t r o C - a l y . - . «n ferenc ia s e n l a 
Sociedad ( l o o g r á d i e a . 
Se soíl'ieiitará dio l a s A. adem,ia- d 
e a w í o de r^.p resal í tan les v se pediui 
K-il auxi lJo dfil Gobiieirho, paira, qmp les 
fiVdf.R tengan hr r n a y e r briillani. /.. 
E L P H E 8 L 8 C A N T A B R O 
De nuestros corresponsales. 
A n o x i . — P A G I N A i . r u c D L V u n n i n n n u 18 D E O C T U B R E DP 
IWVVVVVWWWVVVVVVVV/l'VVVVV VVV^VVVVVVVV\VVU^^VmVVVV\^VVVl\\a^^^ »/VVVWVVWVWWV\ W\MMM/WWVWW\M'V^^ iVVVVVVVVVVWi'v^a^AA^avvvvvvvvv^^ 
es conveaiientei s i&mpré p a r a esta e l íT-^dulárwJose las p é r d i i d a s 
se. de ap l i cac iones . rn.H ñívPOB. 0-^ 
« E L S O L » N o lifuilx) dleegracias .parsom •? 
Este p e r i ó d i c o i^scogé líos suelltos p u - U N A T R O P E L L O ^ 
bi icados pnr KÁ I! C). y «MI D-ehate» de )a|uitoniidí#| Ur- Xa mu,,'., 
a n t e a y e r , s e ñ a l a n d o la i m p o r t a n c i a B i l b a o , nifl'im.oro 120, a^ ip¿n'^ü^ ^ 
q u é tíecics llá c o i n c i d e n c i a d© ambos g ó i b a r al! naidtLVidiuó Jc*l¿ ' a 
A L C I A N A G R A V E M E N T E -
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e 
D E T O R R E L A V E G A 
Alil i i ' - l í r l l i . 
Ai'lili 13 CaiEOí 
i-;:'1 ' , :üiai i i i ' i : í ; \ 
GOBIIO aiix ; 
D E S O C I E D A D 
- Em la noche del pai-jádo mi.•re..: -. 
püirpjb aiñiuoiciá'bainiüisi en ipsjtá) mi'.-'ina 
pHiccir.-.'ii, tavo «'ferm u n a girian vetodia 
en iel s.n.iifiK.-sísiii', i ipailacio d'8 lOü 
ida i qidiesiés d:e BenGíneji ís: 
V a r i o s «auitiosa) s á l i e j o i i •can dh-ec- VU!iil"-'K 
ch'ii) al pinto-i.•««•.» pueblo de Saiül.ilki- fafi®' 1011 
31a, oeiiipadus per •!.;•.s i-ncantaidoras ¿§V 111 
S í ' f l o r e a s Me osito J, x-a.lidad,, l ' L l a i i n omúpG) 
S a ñ u d o . . . -Vmpaniu C.r-uiez. .(Ir.iwbií-a 
y* EmÜI'ia. P é r e / . Ivlvi.a. L u c i o e I s a -
i M F e i n á i i d e z . qil'e en cim.'l a ñ i a d^l 
oiotaiULe p ian i s ta don A a t ó i á ó ( i n f r i a , f o n p a c i é a i del R ^ M m fiaea:l, e, 
h a l d a n d é l o m a r p á r k en 1an artife- ' i ' " ' w'' promedia 
,1iea \ e l a d a . 
rBÍ lelllegiañjtie y pnecioso íoa'tro quio 
•ion icos. 
)ice que sollo s p a r a n fte l a cues-
itnuíy í n u de Lás Cortes . 
Miontras uno dice que l a s Cortes d? 
n i n g u n a fonna , el otro dicci que Ja 
m i s i ú u esipecíafl dfeil nmev-o (k ib icrno 
di bé Fpr convocar las . 
I n d i c a , s in e m b a r c o , (pie deben ser violemicia. 
don íEin ki | î Eauerria ica-ólla d ' l a hoja 
'e>\;)n. ¡ u r á n eda): toda c i l a i idad íé: es 
nccu-briados c a s a o soil-ar4 puios dleben tener 
n ein n . a lofí seño/."'- p íopf lbta í í íce 
C A S A D E S O C O R R O q\i\.>. ¡jos sallares qu© iasitá.n i in^al icrs 
m 'éské V-.'nódco ..•(•.ti.b-:= v-iiiii-nlo imat • IÍ |p iadr¿n 4 a » rasitiritenOTlb h a 
grteiSÓ a y e r don \'iv-. .n' » I V i e z D í a z , coiifi'.-'ci.iiiu'do ésite AyUinlain.i-eiito a 
•'ai! i ad'w, dei! vcéifffo piuisíblo Óia C a í n - J , - .i- •> «i :! a i l o í r i o " inunicipra:!:, .e®-
par^o de' í a 
, pues, u n a coincideu-
caisailla, o sea donde d r i e.u u n pui|fo ¡ n l p o r t a n t i s ú n o ; esto 
dice «SU va lar ' • •u capLIal y .o - a de os. el de a c a b a r c u eí) su l 'ra- io nn i -
©d. a-iiq-ui'-iei.'no dei | ,eráii co.n-ip-.mir ol v e r s a l . 
vailnr dfel! edüñc io en la a e t i i a V d a d . liste, prograana sef ialoda .la silu.-i-
a,m gaaiiao si Í e s coiii'eispoiide por com- c.ión y apt i tud .de l ias, de¡rec.lías, y s i 
p p a o por iLierenCia. ja i h i , , • • a'1* ;-
Ivn la, c a - i ü a con-espamllen-te, a l do de- todo, es lo u e s u l l a r í a que h á -
i m m e i o de plWd que t»:ie:nie c a d a «di- b r í a n i ' o s perdiid'o leí) suifragiio nnivea--
íiei > -i' e.^prrv-.ará con l o d a c l a r i d a d Sia''-
Jos nomlburis de "ftos wicpuil!ii.iuys que 
Diicom dO l n ú n que a i 
l a di?, 'a cali • de S a n 
clista, Kiloy ;Lopieife,uiiii 
cmiaarsio em su canuinD. 
Hl 
„ 
a r, • 1 ^ 
l^lfiA 
•'lies. 
a de se tenta a ñ o s , d e r s i i , ^ ^ 
oirisetendo u n a her ida CÍVa- itájüi eiujeitois 
t i p i é ¡:/.qui:i:do., producidla ^ i : a ui ¡Kiina. 
E n la qi-iinta. vidaioi, durarnii' las faenan del 
C"¡i el \-.)ia c a r p o r a t i v a u oiro a n á -
coni.ru)ii- j0o() 
' l a n d i i é n h a v
 :ul  
• ; -( i i i o j e , , 
ra . dril par . itol] <b o cha. 
el cicliisla fluí • -cuirado ñ 
nos isinavos. 
A Y i í NTAÍVÍSENTO 
R R E L A V E G A 
ObilíSatídS Itíi A\ ' i i i i (aa::^! i ias 
D E T O " 
a 
j l isio 
cnmjdli'.n i.e i lit a r «jstié 
r"qu i-ii i 
P c i r 
S u c e s o s de ayer 
'ad i -u i lac ' . 
ioqi 
f-ie 
die l u r -
nt • h a - - v VVV VVVVVVt X'VA/VWVVWW'WW w vwwv vw-w w 
C A S A 
l E n iCisle ibeiiiélico 
Euii n ú . íaiaierfilidips ayeir: 
" .Antonio • .SáriiCili'eiz, de áóm 
T . T 1 r Wd-er . ío que a i . C u u -a vista pud.;.-- ocuipen cada l i a b i L i c i ¿ n a c u a r i o v la A T ^ * ^ - * ^ I ^ "v' r ,P(,!.",,l,.J0 '"«"•a 
D R J . M A F O R R A S I ^ • " • • - ••i'--1 - - S . p - ^ ^ o v ^ . y M U - M JMotas p a l a t i n a s . r 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
' C O N S U L T A D E i í A i Y D E 4 A 5 
f San Francisco , 23. — T e l é f o n o 3-48 
pardiujo .nniia, iierid:, (V(1, • 
I -••«!. -' ^ 
ni 
:>ll;iS ^ 
j l i a r q u e - : ^ p;;-.een en la b i s l á r i c a 
^1 l a p-oes-e n I a,ha Util aspecto verdade-
irruirenile emaimiador. 
A d e j n á s dé' l a s d'fetinig-iiiidas s e ñ o r i -
ta que. antes meur ionauios , luua'a, ga -
l a de SU e x t i a o r d i n a n i a ludlnza. la eu-
eani tadoia jnaiqn-••<•,;-A d • Gasa Mena . 
sr icunKirda por su pnunet ido, éíj he-
roico c a p i t á n del Tareáfe doxí ' ' f í íéfael 
•Ma'nlei a. 
U n a vez terminada, l a funra'-.ü tea-
i rail, part e de la distiing-uiiida coimcu-
.HKUieia, se traMadió al ini lacia . daade 
|^„.aai Alible nnarqulasa p e r a n i t i ó a Oía 
gjpitié joven oTigamiaar un baile, e l 
i'i.iail r e s u l t ó muy an iunada . le i-ni ioaio 
nía a aíitas l iaras de la noelie. 
Ijuboi-i/aMo rocuBidd q u e d a r á g r a -
giima «i? Jas in-í . u icc ioneé '-{'••• • ©Q b a o 
VVVaAMA\V\.VtVVV\.VVV\VVVV '̂VV /̂VVVVVyV'V\AAâ VV^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
K s p c f i a H s t a e n c i i i í T í n c d a d o s d e l 
E S T O M A g Q , H I G A D Q , I X -
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
•y Consulta do 11 a 1 y do 3 a 5. ~ Telélono 6-03. 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
(TT.io a los age id--- e u c a rgad o« diSl 
le/páiiitó y recogi'id.ia dlé Las h o j a s de-
'cla'i(altor¡asi, em l a s 'que p o d T á n cudie- ciiiílaia 
arroije 
He- en dond'e dlcfei « P a r t e que ¡se bajn. 
p a r a l i n é e o s y reparo:-.». 
Si eil ediiiciii a ciiaielo est.á. habi tado 
p a r sid propie í í i . i ia sfi poiwirá. tgualU 
n.i /•;,!<:• l a. r e ñ í a que si?a sun-ice-ptiblie 
¡•i aduc ir . 
•ibió 
v a 
— T a n i b i ú n c a y é n d í - e K> p , 
u n a hi.arida eonilnisa, enn ¡p î-f',,,, 
del •la.bio super ior , AIIMMIM S-',',11','!" 
Sáe / . . de di loioeho a ñ . s. 
— T o m á s Tanices , de Ueim,,, v , , 
a ñ o s , íuié asistidlo'die una ba'i-ui., 
»" una pm l¿ 
R I S T A S D E S , . 
raírls'é líos propiiatariois qiuie lo igiimien 
d • s u - dieibereL^ Kstt eStiá a -n ido . 
Orie-Haciones e in8trucci<Mie3 p a r a lle-
v a r a efecto la Ccnfecc icn del Re -
g is tro fiSca! de edif icics y so lares . 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 17.—E.l M o n a r c a 
al c a p i t á n genera l d|a la -ieg'¡ 
í a siguiv'ide a-.ud!:i?ncia. luri'.ilar: 
( . . • a é r a l e s de d i v i s i ó n s e ñ o r e s Co-
r r e a (d iver y C o n z á l e z L z q n e t a ; co- i r . a i ^n ú\ í n d i c e d.9 ¡lia. ., 
d n í a - c a l i l a s . id. .eran l lenar- i " ^ ' ; 's R o g ^ i o I L u I r í g u o z y don d a , que se produjo con u S J 
eia-COn tos daito- qaie éa das m i s m a s •|;'s,i G p n z á l e ? Cron-.ieq; teniente Cór 
s- ind ican y de las o n a ü . s na ge l lama U!,l,,í'"1 C a r r a s c o ; c ó m a n -
la a t e n c i ó n por ser smnament. - sefn^ lvrl:'9.d.^^íÍL-i'1,l C a s a d o , y c a p i t á n d ó n E l saj-geimp AUX) y t 
é m M a u r i c i o Maninque d ? L a r a . vi l Cay.2-ta.nc1 P é r e z d?tuvi rá,, 
i -• do . b-ca do, el ^ N r á t e m t e n - H ^ S - i 6 " í 8 1 ^ 0 ^ 1 1 . I !a l l?£i? »,.iU"a * 'ayer ICIII ,!„ es tac l f i 
to9 famm de d a . r c u a o í a < fae:li(lad - . ^ P ^ 1 " ^ ^ S u Majes tad -1 temen- O r e j o a los c í u . ^ r i s t a . s J<mé ^ f e ñ 
e-i ai a -u a - a n e e a -os s e ñ . u e s pro- ^ ^ ^ L f J ^ ^ O m z ^ a «El m i a r a n U M 
- i t a r J a - . ha dada ¡ . o a a i c i o n e s con- ' '^ebe p a r a ra.» y ( andido Mart inez C o n z á l e ^ l 
a l o s e n c a b a d o s de H w a r a c u . n p l i u » n l a r . m al M o n a r c a , el ex " ffls dos ^ n i a j ^ . . ¡m^nh-u , J 
m m estfe t rabajo , pa.ra que i l u s í r e n m n i f á n . r,..,M,3,.oi ^ .i «x. . . . , . . b . _ J ,I. "r^0^ "Ira-
v fae'illiten c u a n t o s datos sean 
DOS 
áx& thtd Alba 1̂ 
ILos ilas 
b a j a r » en las ff.frias de San oiSSS 
¿ ñ M u ñ o z (.obas; el conde de Coe.lio d.a p e i o tes ¡toé .estropeado «I p a J f l 
s a m e , pudi-.e.ndo ig-uaPan^rnte los mee P m ^ m , el duque d é S e v i l l a v el L e s m c u e t o s f m . o a . S S 
l o deise.e,n -pasar p o r l a s o f e m a s del conde de líos M o r i o s . . d ^ o s i c i ó m dr.l oin/isairio L J ' l í 
AyuntaitoientO, m donde gn-Mosam.-n- V I S I T A A U N H O S P I T A L en l ibe- lad previo el pa,"o b h 
ir-egiara a c a d a fe, se l i a r á lo- n i i smo. S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a . Vic to- nesipcindiienitie miuilta. 
A LA CARCEL 
ipi'apiie-l.a ria tantas d...•claraeion.es j u - E s de espej a r que todos los propie- r i a . a(X)iTtnafia:da • d e i ' ^ a - ' d i f ^ B é s a di?t 
radas, coma edi'.iea - len-^a y . s e r á t a r i o s f a c M i t a r á u ila laibor de d ichas Medimuadi , estuvo hav Mu el H o s p i -
b a d o e n l a ine inor ia de cuaintos a&ib- o b l i g a c i ó n de dicho propieitario He- e m p í l e a d o ^ p a r a l levüir a cabo tan i m - tal de S a n . losé y S a n i a A d e l a , v l s i -
ilHei-on, a fon sim|páif.iea fiesta en e l n a r , bajo su re-sponsaibHidad., tdicl»ás pomtanit í s iono trabajo.)) tando a ío s her idos de c a m p a ñ a , 
f-nn-lnoso pa lac io de la r a n c i a nobleza las ca-.illa< que la de- la ra -aén coal ie - + i r + L A I N F A N T A I S A B E L 
dfe IOS m a u p i . dlS I! o uié j K 110, COtl loi3 d a r - - m.. • \ • d'iCOiS qu-a f^p- P H P X / P P A H P T n R A W 7 n i"S';l :M,-",ls,:l '.'l-aina. . acam'oañada . 
N U E V O S C A R G O S a cada .-d:iliria coniTOSíponda, U C . U U n v c . n M U C . i u r \ « i " v / - U w, fe s e ñ o r i t a Beltirán de L i s , ' e s t u v o 
Halbiemdo cesado en eíl cargo de os- S i la l inea estarvlera pro indiviso , o- ^ . . « . . « ^ r . n m n e 0." P á l a c i o , do regreso de s u v i a -
oribiionte en illas o í i e i n a s fie a.rbiitrios w a . Siin a -pa.i rir, la dvc iarac i i in la sus 
de esiíe. Avuir!amiento-, don A g u s í á n cr. ibirá el admin i s l ra -dar si le hnbie-
A y e r i n g r e s ó e n l a c á n v I | L>tdivi 
do • Aa.e't . II a bo-o Kii.iz. ,!.• treinta 
a ñ o s , que la nociie anl der a ,̂,j¡ 
u n le^scóludífo jflenjoiuenirnl pii<>onli#' 
dase ©n II a m en dable estad-.;- á?, einiirjai 
• '• y -(1 1' •a' r CÍ .ad-i. -ia , a ¡a 
( e sa ''e S'^'-irra '•" fu;--' ?o|-,-o p.| u;¡;,r. 
dia. F e r n a n d o Zanijor.a.. ^aoicVáidt)^ 
Negue l í e , h a aido noimbrado p a r a sus - se,, ó,, em su Ougai 
,111! u ir I,", don Bema.rdiirio G u t i l á n ^ z . y si tadoi? 
A-im-i'-iinp 96 a c o r d ó p o r m i r s l r o l irniar; i la 
i \y uniitaiiniento conceder el pue-tn de v e r edad o re presentante 
L A S E Ñ O R A 
ol mayoir paTtici-pe, 
f u é 
D E L C O N C U R S O D E B O L O S j \ n , 
Haibiende-e l e r m i n a d o el jueves , dtía Seguramente- d a r í a n c u e n t a a S u s .en J a m a n a izquierda, v pr. h i c ^ 
16 deil c i . .a; -!it -. el concurso dte bolos M a j e s t a d e s <1> ,1a g r a n d i o s i d a d de las le cen-fnsi-he- v e-asia'nes de bis a l 
tu.vie.rain p o r par tes i g u a - q"''1 1 P-i-ddo de S a t a - l r u z se ha a c i a s ce lebrados en aquella, c i u d a d can 
d l e c l a i a c i ó n e,i d e n l a - rei'nbrada, hoy, por medio de er?i.as molavo de br fiesta de- Santa . T e r e s a 
l i ínea? , l i n c é a n o s sabeir' a tos jugad'o.'es de Xesus. 
d'G Sa i •ander v OÍTOS .PIAMOS OIU" c' VVVWV^^^VVVVWAO^A-VVVV^^ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
LLIilllUU uu u n I I IMU u i i i m i L 
después da recibir los Santos Sacramentos y ía Bendición flpostólica 
R . I . P . 
I Sus í iermanos don francisco, dona Carmen, don Constantino y doña Angela; t íos 
don Anseimo y dona María-i/ita Negrete; primos y demás parientes: 
S U P L I C A t i (i sus diuislades la curnniii'iiden d I)i>is'Nuestro Se 
ñor en sus oracUmoy. u asisiáh a la rondiirción del cadáver que 
se verifícurá fv>y a lai ( TATí iO de /.-/ ( /TÍ/C d e s d é la casa mor-
tuoria Pase:) Mmv'n U'z Pqlayti, 2(). al-Sitió de co.slumhre. furor 
por el vuid íes vivirán étéftrdmeñté agpadeqidos. 
Sar.laudi r. ¡S de octubre de IQ24 
L a misa de alma te ñirá lunar el Lt'XF.S, di.: 23 (!••!xconven/« a las 
O C H O de la mañana en la parroq.üa dé Santa L'icia. v 
di i ¡ i i -v i -a . d'a 19, t e n d r á lu.uar el des-
emirei'e de emb-eqU).^. 
Y a dav.•mes a canecer a los leeto-
rea eil re - i i in íen de tan i m p á r t a n l e 
coneniisa. 
F L C O R R E S P O N S A L 
' C c f v e i a , 17 de o e í i i b i e de 1924. 
A N T O N I O A L B E R D 1 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L 
Espec ia l i s ta en partos, enfermedades de 
l a mujer y , v í a s urinarias. 
Consul ta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Esca lante . 1 0 . — T e l é f o n o 8-74/ 
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L a P r e n s a de M a d r i d . 
•iiéíi.-o el! 
Oll-SIIM 
« E L L I B E R A L » 
M A ' D R I D , 17.—(cE-J Liberaib) ' comen-
fa el suc i lo que a y e r p u b l i c ó « A B (.» 
dicn-iido que le- pareee inaceplable el 
s istema, de] vedo corporat ivo . 
Dice que desde l ü é g o dHxe irse a l a 
ásiieit.ido irn drebo 
ífi'i. I"i tú 1 •,' o. 
Mn i'l hté l a m b i í ' n al'mi 
Ad-a.lfo. <ii? u n ataque de rl'ctí 
a^udi. . 
U N ESCANDALO 
Con mo-tivo de. bal ,•• - 'da ilH-íMp 
u n hijo suyo, per j i l ear a-I IVidie1! OH-
llejero:, cit-ii' «droi- cliieos, > pré'éiW 
en l a tarde, d'e ayer , en las nüoin.is 
de la G u a r d i a ddl Municipin, «Ln I -
SJÚ-s Ent i ecamules . quien pie^inL » 
su hijo si le haihíau h-'i-b,, (íbjrtíi 8̂  
m a l a s t r a í a - , canleslaii-do el ilHíí) « • 
gativa'inpnit.e. 
A pesar de olla ei| SÍ-MCI' Kivtrwa-
pdblica, y La otra se- n a l e s m o r t i í i e ó con Í N O - - JXICO «l-'ü-
icadais a los ^u'a.ri.lia - v a^r dn' ^ 
ibn e s t a isa tra.to de buscar s u s t i t ü - paibó C d n d c t ó s y al! guardia J « f c ? ¿ ^ 
t ivos a, Jos ungrosos quo <d juego da- 2.\\oz 
. .i' 1 : 1 U r " T u y *fí * Y a ' e n oí ca.ln.bozo, dijo fti c K * « ^ 
^ lh,̂ mn.' . .-.000 p ^ o h r s ¡ova, que se hn-e-'. a 
«¡•si. de tesit'i,go,s, na lograiwto en-
c o n í i i a o l 1 
•De tad,, la sucedida se forinultó el 
Se realizan tres de-
tenciones por venta 
de drogas tóxicas. 
L O M I S M O Q U E E N M A D R I D 
S A N S E B A S T I A N . 17—Esta , m a ñ a -
'-1!''--1 " I Ayuii lai in¡íei ido dos re-
cre+n,: 
'•El ('.rcelentisimo e ilustrisimo séñer Oíispp, se ha diynado conceder indul-
(jencias cu la forma a<asiuiribrada. 
•síí-a s e ñ o r a de.! •Cairriié.n».—-Bí-AN-OO ' T H O R G A — 
Aífcji-Ks,.,,. R v Diu'-sroís. AS.—T. 997 v ?56. 
E L N I Ñ O 
e n 
ir-», • , -Parece -ser que el .ospímílu que Diversos comentarios p ^ n w n ó r.!-- M . I - que ,1 M u n í c i - 1 
p i ó se a b s i e n t a a, leste respeéío, a 
no s©r que vi Lonrerei . . y |;|. rnd i í s -
t«i¡a soiliciiten ,su iiite,rveincy'in. 
L A S D R O G A S T O X I C A S 
Tines agemtes d e (la P o l i c í a , t e n í a n 
diesdte hace Ibeiopa la, c a n Ü d é n e i i a de 
que en un eanr-rc ir , s- rea.üza.ba l a 
canvoca. tor ia de Cortes ; pero a l s is- vi.•••.•a di- d i a n a s t ó x i c a s , 
tema, m a s adecuada s e r í a el de ,1a re- VaJliiéndose del confidente y de otro 
p r c s e n i a c i ó n prapa.i ciana,] ¡ . rap io - f : .simulan on u n a "compra de co-
meide d icha . ©atoa . 
Áñécjf.N que. lo e senc ia l y urgente p a - El i comleincdiante ten. cueisitiión que es • " . : p . a r l W 
r a el D i n , - l o r i a y p a r a el ( iab ierno u n -droguniro die e s t a c a p i t a l , desenn- prcupagtaaidia dle J 1 
que le suceda es" . l ar s o l u c i ó n l irme fió a l principiio y n e g ó que éll t t iV, , 
al ¡a..1.1 ana. de M a r r m co- en i é r m i - lo q u e s e lió p e d í a ; p e r o los compj 
o..s mies efue g a r a n l i c o n ía paz. dKWies i n s i s t i e n m y MI diroguero "a*!-. 
R ^ p a l r i e r t ropas y l i c e n c i a r s a l d a - b ó poa- laecialer a l a venta dlá c inco aidciidtír.ltíiii da S.vaiandor, _ "v 
k i los dle Ufa. mi,arcianada s u b s i t á n c i a . unanid-o Ban/ied.íi y el ni'>'l'n,r-io ^ 
S e ciiitairoin paj-a el negocio r a u n a E l suTb- anuineio (i1 oidifS n<M_ 
' '• ' ' i ••'futras, l l amada Poli ta- capilail don. Jcsiá Sanias . 
mena y c u a n «loo l legaban M cambio j j ; , desnentada gran interés y 
a m p l i a n o r m a l i d a d <!& J a c o c a í n a por el d inero, se pie- )̂T-o-mht/e- ce iar" mu.v coaeinr 
e s a r r o l l a r í a n en un :---nla,roa .-os agentes puto la. en me.- j ,eto .—R. 
a t i s f a c c i ó n , que fio, ¡Thaiiiizando la, dMei i i i o i i de! dio-
••"""»•''" 't-c- n n íneirmiamO -siuyó y de otro 
p e r s o n a . 
L o s tres detenidos p a s a r o n a la 
«•árcel a ( l i-oasv-iiVi d- 1 Iuzeado. 
U N I N C E N D I O 
• •'•• lA'hun un V-:-' i ¡-lio ha de-strir-
do eú easenúo llíiauádio Micheiieoa, c a l -
opnritu.no atte^ado. quo sera eley$| 
ail Juzgada, de 1 uslru'ccióii ilP 8^^ 
-.' ,I|I,' 
o ra. 
*VVVVVVVVVV\AAAÂ VAÂ AÂ \AAA'V\WVV-VVVVVV 
E l mitin de mañana. 
• ••••• 
Maiñana, , domingo , a las 
la mañiaina, se cej i tu ara -ra '-l Pf1,% 
de Mai l i año el annaieiado 
ccon. prnpagnarda, de la L n i a i i P j ' b j ^ . 
v¡(,ra E n dicho a c i a h a r á n iH" ^ r 
upj.f,'. llama,, ad rn- i - de sv-n.iHcado1.- •• ^ 
a c á - ta-s d e l val le de Camarga . ^ :;; 
i s que s, 
l ü l p o . el 
y s í d a d e s . 
T i n a vez h'i 'bo 
J genera les , con 
i cons t i tuc iona l se des 
l a i ü b i e ñ t e de inie-nsa 
l a ü a n reci ianiaü-os por 
i: r. !a ra.briea v las l ' 
m 
esto, l a s elecciones 
ido 
xvvove-u 
tV\íVVVVV-VVVVV\aAÂ â AAAA'VVVVVVVVVVXA/Vâ ^̂  
B a m e n t n r a h m y l iarcía Lomas 
Subdirector de! Sanatorio de Pedrosa 
S m p e n d e s u c o n s u l t a t e m p o r a l m e n t e . 
* J O A Q U I N t 
L O M B E R A C A M I N A 
A B O G A M Í O V E L A S C O n 
SANTANPE» P r o c u r a d o r de 
loa T r i b u n a l e s 
r S u s p a d r e s d o n R e m i g i o y d o ñ a M a r í a ; h e r m a n o s R e m i g i o , 
M a r í a , R a m ó n , B l a n c a y C a r l o s ; a b u e l a p a t e r n a d o ñ a R o -
s a C o r r a l ( v i u d a d e R e m i g i o B l a n c o ) ; í i o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a : 
K r E G A N a s u s a m i s t a d e s a s i s t a n a l a c o n -
c l u c c i ó n d e l c a d i n c r q ú e s e r ; ! l i o y a l a s D O C E 
d e l d í a d e s d e l a r a s a i n o i T i i n r i í i c a l l e d e S e g í s -
m a n d o ^ l o r e t . m i m e i ' o a l s i r i o d e c o s t u m b r e , 
p o r c u y o f t w o v q u e d a i ^ ' i i i a g i ^ ^ c i c T p ? . 
í S a n t a n d e r . 18 d o ( i c t u b r e d e LÍ)24 
í ' l l iuw-airia do C SÁ-ÍN' ' M A U T L N . — A l a m e d a P r i m e r a . 2 2 . — X e l é f o o o 
E R I C A H O L T M A N N 
O D O N T Ó L O G O 
Rean|uda su consul ta 
G i L L E H " M A R Í A ' 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T Í A C H = 
B I L B A O 
T E A T R O 
H O Y , S Á B A D O 18 D E O C T t J B R L B É v m 
fl las seis ü cuarto en p u n í y o ^ B J - g -
T R A I D O R , I N C O N F E S O Y M A R T I R 
E S T R E N O del e m o c i c u a u t e d r a m a en tres actos , 
FORMIDABLE (.'RKACU lN DE MÜKANO 
E S T R E N O del a p r o p ó s i t o c ó m i c o en un acto, 
ne O C T Ü B R É D E 1924 
i*^vvVX^^vvvvvvvvvvvvv^^ 
Información deportiva. 
d e ¡ a v o t a c i ó n d e 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
— w A R O X I . — P A G I N A 1 
* o s 
L O S C A M P E O N A T O S - R E greso NíCcdoiniail cte euM.iLra Pteica y 
G I O N A L . E S D E F U T B O L U pc-ii.es, en eO q-uk 93 ha d é seftaJai 
ifoftainia^f j-"^'1*' ¡¡••••'•- ar;i'-,ílS P89'- l'a pa.u:la a scgMir en las inai i i i festaeí í j -
de fútiboil en tedias ilas regiionos í io* •a.mlia? cWiidiaw. 
N o / a s c a n a r i a s . 
E l m i n i s t r o d e C o -
r a . 
a para i r bui-ea:ndo ed caan-
m':',' ha ds? r-epr-ciE'oniUH'Üais en cll 
m îieo es'paiñcU. 
F E D E R A C S O N S R E G S O N A ! . É 
E L C O N T R A L M I R A N T E P I N T A D O 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E ^ 17, 
— H a •II.'^JKII» a. Cstd. "cápitaíl é l con-
trnjmi i - í i i i i c ¡.cf& del III^I.-HÍMÍH nlo d s 
£ / d t a g n S e v i l l a . 
L l e g a e l d e l e g a d o d e l 
U r u g u a y . 
O F I - d( (1C' C A N T A B R A . - N O T A 
C ! O 3 / \ 
lectoj-, de q>u-á fax-ma se Paí ' t i iúas de ¿ a á a p e o u a í o yuie t o m i r á n lij-irú sn n-- i«l . - i ic ia . 
M I N I S T R O 
váp^1' " E l i s á b c c h » "lia. iíéM 
^ r i l a r a j o r n a d a fuitJ)oJ!ís"tiica l u g a r j í i ! ijDróxJano doinaaigü, V.) á¿l • : - i ' . 
m ti. m a f í a i i a : áctofetl: 
Geni i ro .—iünicn c o n t r a K a -
Cata:!;;:.1.1 
J ^ M a r t i i ^ v c ; ^p*. .uxa 
^ ^ H | ; SaibaiQlcid- i am aií.a. 
¡a-( 11 a r i a . 
S p o r t i v a de S a i i s -
S E R t E A 
Real Soc iedad ( i h i u i á - s l i . - a - ll-.-il 
Riácikiig C1ÜJ>: íem Tojintilá-ví-gü.. a las 
tros y nuedia ctó J a laadie. 
Rcmiiiialdo Bai l l iás . 
lvTr.raV.za-Ü;a.M na. tardie. Airbitro, don Maiined l i . a i . 
B n V ^ c a i n a - I v / a n d i o - B a i a - ^ l0ui.|tumil (!,. G - u a r n i z o - A I u r i e d a s P. 
H,. .soifitao-TtliiWic. • _ c : icoi ©LVíinmiiízü, a la* t.rcs y niodia 
m k ICáíiiit .nbra.-.Gwniriasit. i^R!a- ú e t.,!liI:, Artiñí-ro, don G a d o s Jo-
P l U m i t ú a Ci'.lu.b-Lciliipíe; (Ailtarall:- &{k (;,:„.„„,,,„,,,. 
S E R I É r. 
Roa.l Cii-üb Doporliv') Gndeyu—Mou-
W.ña Spúi i : a las tr. - v nici l ia (!.• !a 
Región i G a a i l ^ . ^ p o i f t i - n g - C i e i p o r t i í - i - . . , , , . . „ VaMleci l la . Ar i - i t io . ú-v. Jp-
-• • '• S é ( ionzá i i ez Boladio. * 
Aiiviia,s Spcii l dle l'-seobedo—.Gkiib 
l>:ipi(:ii;ti\-.íi l ia Eg-oilloc icai 
de 
L A S T A R E A S D E L C O N G R E S O 
S E V I L L A , 17 .—Conl imia sus frá'ba-
¡0$ - I Congreso ^ l é d i c p KáMéüdóf ie 
piosDittado al Dusmo i n t e r í s á r i t e s pb-
11; 11 ("•jas. 
l iny ha llagado el ikkgado^ Pépre-
M a ñ a i i a . i n a r e l i a r á a M a d r i d . donde s c i d a n l c d'.-l tí^üguay para, a s i s t i r a 
¡ a s sesiones. 
U N C H A T O D E H O N O R 
Kl dibtiiarite s é f l o r n a j í a n a h a sido 
aeoinna na-
K n do 
'.xóy el üi inisf íro de G o í o i i i a s de B é i - ob&aquiadi 
..l'ipa (fue n iarc l i a a A n s l r a l i a . 
ais U b s é i | ü i ó a í á s a i i l o c i d a d / s e ó n un 
don IÜI 1 iqii:''^ M bordo. 
O D E G A S D E L 
noelie con n n chati.' 
s e c c i ó n dé Be l la s Ar-dí' hóiíiór po i 
tes d 'l Ateneo. 
¡'.I seflor B a g a r í a ' s e propone p a s a r 
v a r i o s d í a s en Sev i l la . . 
T i r o n a c i o n a l . 
• g g i ó n Aragonesa . 
00 
-Zaragoza-Stai -
C A M P O C I C E R O 
E L M E J O R V I N O D E S A N T A N D E R 
Servicio a domicilio ¡¿ 
D E P Ó S I T O ; M É N D E Z N Ü Ñ E Z , N Ü M . 10 
wxw \ \ \ \ \ \ \ \ v \ v vv v vv vyvi \ \ \ w . v \ \ \ \ vvvvvvvvx 
'Bfas n i ñ a s desaparec idas . 
1 1 e n -
. .' R*iiiia-('.i,ilta, 
'••n 9uir.-lSev;il l .a^Ba,knn;pié; 0 
mr\i:\t l.'-vaiii'lMia .— Slj»idiiini-I.v- Jas l.ivs y media, dio la iardv. Arhi 
Vil'-'-ii'cia-di-m.iKiMicu; E s p a ñ a - dk-ii S e b a s t i á n Di z. 
vhielic- '(•.nvaidtr-s-C.as.taili:!. -Peña. C a s i i l l c — B a d i n m F . C : 
U-pa-I i ' '" - juegan n i el eam- l '^ña Cast i l lo , a í las l i e s y m, d;a 
E l j u e z r e q u i e r e 
p r e s e n c i a d e u n c 
d e S a n t a n d e r . 
piiiii.'r ü l u b que se 111 'iicioma. 
L O S A R B I T R O S I N T E R -
N A C I O N A L E S 
El Cd'lígi" nacional de á r b i t í c i s ha 
ja îldo batskn ahora las 
(ont^taciomes: 
ggjr.^Vallana, S a n el vez. Ba.lagr.er, 
¡jjR^a y Colina. 
i^íriag._Vailla.n.íi,. Saii.ebez, B e J n -
m MiU-lg«iM::i y l . l o luTa . 
¿ t ó a — i ( j v ; i e i | l a , Sániel ira. S - i - i a -
i a . e p i a y 1 Hacera. 
G^lázeoa.—Viaillfjra. M.-nleiro, Se-
i^nó; M„M-iiia y E b d i e i a . 
B*fcia.- iS^irai iü, S á n c h e z , M u r -
0 Cé'mvt v L l r b e i a . 
(•,,, ..|;1_|.:-¡,_(Mi'.Mi;V-a;».. Sándh-e-z, Se^ 
m r Baii.'TíiKr y iJlcibrTa. 
¡la ¡ larde. A r b i t i o . sefLfiir Posadla. 
S C R I K C 
Rtonité !-po;iit—.Allyerie!a, iSeor!: 
V A R I A S D I L I G E N C I A S 
M A D R I D , 1 7 . — E l Juzgado del dis-
P Á Vn'lo d¿ Ja C n i w r s i d a d ha. prael ieado &QÍ¿lb I!MI 
_ ¡a • A l i v í e l a , a l a s (•,!«:« y media d-e la asoi- d i v e r s a s d i l i genc ias , en i v l a e i ó n 
dguiei i tes t;Ml,;,• Amlntio. iS.oñniK-Mad.cazo. ,.,,11 las n i ñ a s desaparec idas . E l juez 
Idtóal Sport—(Club n -p>.rtiivo - C a h - c o n 
ta.l-fria. A r b i t r o , s e ñ o r Merino. dor pr ivado , s e p r e s a n t ó •ayer t a r d 
M a ñ a n a , domingo, en eil p ó l í g o m 
dle la, AJhei i i - ia , d a r á n prifiieipio ííás 
t i 'radas dle cilaisiiifieneiívn y lentrena-
mie ido eintre los soci.ca de l a rep'fe-
«ci i l aci idi . g 
W i m itii'aidas t e n d r á n llngair snla-
111 -rite los d í a s festivo- y s e r v i r á n de 
(a -••am' ••;!•. p a r a el concurso (pie 
é e c í iVibraná en los i i l i imos d í a s de 
dk-ieml'i e. 
Berta t o m a r panto es preciso ser 
T i r o N a c i o n a l de esta Re -
pii£i."i?iintaioii'n. 
I.a, maitnlínSla fiená n^\y peidúciida, 
el. s ecre tar io a c t u a r i o y el acus i i - na pasanndd die c i a n r • m í a rént : i i io> 
por iSie.rii© de di 7 di- .pares. c u y o ' l í l i -
v r S S i l¿ " ' ^ 1 V ^ ^ m p á f i a d b d é nm. s e c c i ó n de obre- , . . d i c i . n b n i . á m p.emios . 
Muramiair, a l a s dav. y med.m de la ros excavadores úcA A v i n d a i n i e n t o . de 1 , f,,..,,!.,- e . , . f . l f . t l J , n h r o i -
M b i l r . : . s e í i ¿ r l . a v m . . s v c i ó n <h> A l e a r d a r i l l a s , en nn des- f S í « « W ^ . - >• e ,' ' x 'elen 
» d o F . C - C a , m p u z a o o F . C : en c a m p a d o de Ha c a a e de C n z m a n el MfM. 1 . í, .V r ^ 
Cnbezr'in de la S a l . a l a s tnts y me-
d i a dle ,1a. tarde . A r h i l ro, SCITM' S i -
..VaJIami., MUng'Uiíia, Cullhiia.. 
I N T E R E S A N T E C O N C U R S O 
D E M U S 
O r g a n i z a d o p o r ni p r o p i e i a r i o del 
rafe «El C o n o T c s o » . ü^c do, !•, -e e.,-
. le l irará é n e s é a ciuidad nn LM.MI m é i 
tuieno paira, p i ' a c i i c a r u n a s «^xcavía-
ciojieis en nn s t i m í d e r b y nn pozo que 
c s i á n o c u l l ó s bajo h ierba s ca. 
C u a n d o si1 r e a J i z a h a n los t r a b a j o s 
auno um momento .le m á x i m a , emo- "I11" 1 , : 11 ' - • -"ocntus como r - .a -
r i o n , que f n é al a p a r e c e r unos perid- • 98 ^ c r l o c a r a en le ca í 
\ a j lite lo del J u r a d o , le? co-
c í a , priimera,, tnratioTieiSi y novatos, tai 
esta, l í l l in ia pn.'den c n t i a r enantes 
ICIIIC'I parte pur pri^in^ra ve7. y tos 
itiirrí li r cel qu,?. n o PHhíh iála$i|ficadQ!|i, 
c u r s o d,e r iá i s , olo.rgáii'd.c:^ 
Iireinios. siieindio a] T I me no de 300 pe-
setas; lí.il siDgUindo de 200: t re ;o de 
125, y el cuairto (l¿ 75 n e s í l a s . 
L a dinscripcion i«s die diez •psseta§ 
por peíneiia .y el ¿OÍICÍJIÍBC) mm zeré 
<•] 20 cc-J a c t ü a X 
VS-a la cabeza de la votacidll ''I á r -
lilm éaSaikrn l . l .1 ¡'-a con siete vetos. 
el m e i / . a ñ ' - Feinrrín S á n -
liCQ y los v izca inos P e h i y i 
m m y l 'cr ie- V a l l a na . el gnipuz-
wiiio Pepo M i i r g n í a y .-I m a d r i i l e ñ o 
ESia Cdlii'iiii,, con c u a t i o : a n d a l u z _ 
« B a i a g u c ^ ce,, lo-.--, ci l o a d n - j ^ a b l o P e r e d a E l o r d i 
ím Mui.'.d:'-, r.ni do-, y ••! c a t a l á n 
i;r::.i v ..! m a d r i l e ñ o Coetr . - ia> . •• m 
Finían de vmar C a l ai! u ñ a y \ . - \ an • 
P R O P O S I C I O N E S A T L E T S -
C A S A L D I R É C T O R S O 
(!'iii OCa.íiéo de la F : e - t a de la B a -
tó'b_ Cw•í&dter.aiOi¿11 E- :pañola de 
tei-iihio ha .' n: :tülo a! pr. s id. : • 
V Dte l i lio una- in-: i oti;!-< |» io-
*'::ciiar.'s. su l i e -ando >n | renta 
ífc^itJi, per ci v>r que es de una i m -
Éitija 11 ce-srilud pai-a. • ¡1 mejoea-
^i:í(i fideo y moral d-J p a í s , 
t! dwiiicgo expiM'Sito es el s iguiente: 
PriDÍCTO. t)-;:a!i|.--;:ii;- ':;;•) i nniralia-
i'- i-'t riiihnra f ís ica • Idi^ate-ria en 
•'•'hí 1;0 ív-enehis v ella!!' ek-s d.- E s -
Nliiilu. I), c l a r a r d.V- nt; ' idad p ú -m-flm Fei(loia.ciei:n- de alietASmo. 
Grciaieka de campes pa-
Director de la Gota de Leche 
M é d L o especiadsta en enfermedades de 
ia infancia. 
Cónsul tono de n i ñ o s de pecho. ( 
Burgos, 7 (de 11 a 1),—Teléfono 4-92. 
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ifl '(Jicos d i a r i o s m a n c h a d o s de s a n g r é y 
p¡ i a fecha de la d e s a p a r i c i ó n de las 11 
nafj.y nh'ias, de cuyo asunto pnbl l caban 
g r a n d e s inforinaeioncs . 
Las pape l s s é e n c o n t r a í f e a l en el 
s u m i d e r o , junto a líá { i d i a i l a del po-
zo. D e s p u é s di' l(!- papeles nada se (¡".rigiendo ési las . 
e n c o n t r ó , y los t r a b a j o s fueron sus- Adeniá^- d • los p r 
pelad los Juego de rco iover v a r i a s pie-
d l a s , porque com'. iizó :: lloy-i r n las 
cinco y cn-üi'lo tfe1 la taj d'¡. 
Se cree ip íe aunque b s tnabajos de cvm C e ñ a e ((impacie., . 
e x c a v a c m n s i - a a. . - i a s d i l igenc ias no T a n d d u i 1 ' fá tft 
« a n «le d a r n i n g ú n resultado. 
E l juez . sefH>r F e niind(-y. de' Q u i -
rbSj accediendo ,a nn rtl-ega di'l a c u s e -
••' nrivPd'O, ha pedido (pie venga, a 
M u i r i d el cabo ddi'a G n a r d i a c iv i l ip' • 
e . 'ee ínó en S a n t a n d e r la d e t e n c i ó n de 
Svvñorila Ahn'aJ.es, pare (pie ae la i ' 
unos r u m o ü fí respecto a la decdari 
iEFárá d • jiu 'z de campo rj socio IJ-
Nelec ni:i-- ca rec i rr ivado , í | l ie S!2 ha-
l l ! |oe- ipjtjfi en p\ ne in' C'o de dac 
(•• ta1.', nizo l' n-, ti rada.^, i c lás i í i caá ido y 
i 111.1-1 . 'b- dle las n i a t i í e i i l a s , > e displi-
i 11 a h ti \fí I a - ,1 i 1 ada / b • .•"oiamii.'.s 
(i v l.b iVi |j.M>.P <d"J I »ia I «O Mi l .'.a i 
L o s estrenos. 
U n o s g u s t a n y o t r o s 
n o . 
U N E X I T O D E V A L L E I N G L A N 
M A D R l i ) . I T . - E n . ! teatro del 
(.'•nl'io iia ; -" 1 ir. .,es*a.- -nacke 
uee ,,) ra > 1 ICsm [h di J V a l i c - l n c l á n , 
tiliiilladia «La cal . za d| I l l a . ' j l i s ln» . , 
L a . o b i a coiistitoyr. u n g i a n d i o s o 
é x i t o . 
.Sita en:1: go, icf. p r ' j l i c o prot¿i~.tó 
Uinia escena por ser d e m a s i a d u ren-
•1., :a... . . . . . . . . , - . . 
U N A O B R A Q U E NO G U S T A 
r ! . , - , a e : la tt jrijoj'adia, en 
el teatro Cwni'co coin l a o b r a i.i;•ala-
d a ' (Pina B irague in) , t r a d u c i d a del 
i ta l iano por- i l si^ñoir Gcnvcz Hidalgo-
L a obra, mo g u s t ó . . 
O f< < fcSTRENO M A S 
E n (la E a l i n a sé k a vrr:Ticndo el 
estreno de ama, r b r a T i t u o d a " T . S. 
H .D, 'Oiriginail cid 'séñee Gon'zárez d-.l 
1 , n . 1 m i : T e a d i los maes tros 
P o w e r y Biai^iía. 
L a o b r a f u é , aplaaidida. 
E c o s d e so c i e d a d 
U N N O M B R A M I E N T O 
Ha.' s.-:ido neii.''.! a'b. veca l deF T.'d-
butpia'fl c : '- n '¡ > Aitmr-..i ^i.'Oivo Él] 
abogado SQ e-'- i i 'u-'r? C r . ' ^ i o , n i w -
110 p a r t i c u l a r .amiga don Cami'lóvVsik 
ma-ieda. '• 
U N B A U T i / O 
C m el • b a r r i l o rio á r t ' ;>am ^i!e 
adornada;, c u a l cor re sroori.de a las 
graiults . srd.r.innidadw, le fu?ron im-
piie=ií,a:> aytc.r tarde Iiai-; a g u a s bautjs'-
mirfen y cll n aiib-ré A n í o n ' a . en la 
i s ; v! n a o 'va i , ' de S a n Frauchv^-». 
a u,na bermnsin i v m a . h i j a de \t,< r?<-
i.i |i;..,|lpr' m ñ - . i • - d e a Cefe-iv.no S a n 
M a r i i n v d o ñ a Aiibruia B i r i z . ' 
'¿UfáfpmüCñ a la r r ó l t a l a d i ' ' i n -
gni-.fn • •fe- - a d o ñ a Gudlernr. 'na Eelv:-
\ • a v - |:h die S a n MOOÍ.MI,, abu.di-
ta de la i ' - - i é u o a ^ V i a . y GÍ1 ¿ówxt í f i 
- c a e r den Friripe •l .^ra. 
fifi piTr^v,.],;; |' rnYnabV" l a i l MU 
raiclirirí-4¡'\a en -lófe- feñdT'etw^Sarn Mae-
tpn. é s t ' i -
mlo-i'^, en s 
los nnimerGí 
ron a l ai í f6. 
:F--.i: d tam. • enn G)tite mot ivo a I ¡s 
s e ñ o i e ^ S a n M a n t ó i y nos eei- 'oe'u-
lan. 1 :In.c-ianiir/n-t'?! afl. p o d e r coinstg-
na.r que ía .n lo fe ireol 1 - • CMIH , la rii'_ 
iota -se baílki.n en p e i f e e í o e'-'iada de 
- a l u d . 
'nn i rri'p'n 'éióe'':-1 "tid'j -
-'mn'H'-'Mio p a i i l ¡ e n l a r . a 
i a v j ' a d ya a o - - ' •-
t a, O 
la J a u t a di-
!a pi Üm 1 a 1 .;• 1 r.ue 
eee i'de da'- gi. ' i l:- tm •a -
| y mai i.ícui'as. a Ifié ueFr nv, • 
onren pa.nte en las t i iax ia- . 
.CCimo muciiiasi p é r - c a a ^ e ^ á n en 
a e i e i ' - i a que H f>er socio .d;?il Ti^o 
N a c i e n : , ! cuenta un cáip 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , 16, tercero . 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta écóñémidü martes y jueves. . Z" 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . * * ^ M * ^ M ¿ ^ ± M : í., " S ? ^ ^ n T Ú ^ m M ñ N o t a s de l a A i e á m , . 
Gciiiifcuiada con los a u x i l i o s espir i -
'tirajles í a l l o c i ó a y e r iáü lesíla ¡ciai.diad 
d o ñ a Mair.íia Akasca/l \"cga,. -
. D a m a vimiuesa. •cen.-.agrada a íp 
ipráctiijca ldi3 iia.s c o s t ó n 01 es c i i.-,! '. ;-
llia.--. lle\('i a cabo gawid 3 Ofc-ÍÍJS dtí 
n i tros momentos, c u a n d o a n n no • se 
r a b i a s i contra e l la h a b í a orden de 
a F . m -, no pagando cuota a 'guna a 
n a eind-ad'-j. fae-'iVláiiídaco Q:|i c a r t u -
ta í •„ ..i,, 
Ciliivéiis 
oe icnc ion o 
c i ó n , como le) fué i comuideada m á s 
tarde a la c i tada - e ñ o r i t a . 
M A S D I L I G E N C I A S 
E l juez qu , M i i i ó i l d é en i ! a sunto de 
c a r i d a d , c a p l á n d o M e ski iceras &|ns^á-f l a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s Ionio decia-
tíiais y a m i s t a d e s . rq/clón c-i . e a.ña.-m a v a i i e s víj-Cih'c-'s 
•Su fall, icinv lito ha sido < iob inÍH- de l a calilla de l-EJai i -n fcsilava, u . -
JUO. gamdo todios ifillos qii:p h i ih ieran v i - m 
Diiscü.nise ien pn.z. -a l a s niiwiiS niídir%»iitots a.nies de des-
A s u s deseon solados hernia.? io£ j aipamecleir. 
•n tedas las capka. lcs de (p.,ll.|S pa;rie.iiti's iinnviainos nuc-'.IO E l juez e n c a r g a d o de. la i n s f r n c c i ó r c 
s incero ipesinnuc. 
O u n - a i n : a-to de subv ae * # • 
í rir.lrida.d^s i aciciles deperr- A ilos eiiete iMCSís die edad 
ginaeilr, fói§ oportunas can- a y o r al. cieilo e l precioso n i ñ o 
les p ivon.o . v-Jos to Bltomco Ou. t i érrez . 
•A 'sus desconsolados, padres, don 
HemiLdo v d o ñ a Ma.oa; h i é í t í í á h o s y 
d e m á s f a m i l i a , d c ' v a . m e ^ c isi iana 
¡ . - iunac". a e n t a n i¡ . l o : e - i s imc t r a n -
so lamente de presento- '''M!'' :i ^iuen c é n t i m o s . a=í como fu-
fgl a ••mudos van al p o l í g o n o a en-
1 ee.na.i-c. 
Di ponte m á s út i l y m á s barato no 
'o l ia\ ' Kn niipijeea parte. 
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C O R D E R O ' A R R O N T E 
^ Í E D I C O 
F-of»CinjjSia en eirf<!imedacles de n i ñ o s 
C A L L E D E L A P A Z , 2, T E R C E R O 
Simpende por nr^os dtías sn consul-
ck l s u m a r i o h á ontr-nado eitardatr los ta. A m i n c i a r á sn regreso. 
Cc.n.sigi'üattM^ d é c r é d i t o s 
•nii. diaita priepa i a c i é n de 
.ininasi a los p r ó x i m a s 
'«•;?, P-, 
|- ífia o. 
i - - Oh'inpie,.-
m>. V a .¡r-.ón -,W. - o •'•oio d > 
r'yh F';-; i' o: • o ii-i .\!; 
!":;ái (íc In^.'i ice.' / i i p ú b l i c a , para 
, l o , (Tire aj eferb. a-n- •' de. 
. '•''iHi. T i a ó i pi( |'eri ""sia en 
"^*W> a.l ic,;-hda que po- a ü c e n -
ffi^.a en a¿tíívo. 
'• 0ri?a:iiJza;ei:' n a u n el! i1 • lo~ 
H aVi'kares d;e a .•Jet i-uno, ba-
1,1'••"ioi, t é c n i c a de e- la Bnail 
p e r i ó d i c o s g t í e tueron i ncontrados en 
-nlae, p.¡s e x c a v a c i o n e s p r a c t i c a d a s a v e r en 
Bober- Ja qajle de ( ¡ u z m á n e] Bueno. 
L a E a - p o s í c i ó n de j u g uetes. 
E l Congreso del A h o r r o . 
v e n c i o -
MADRI;D> 17—Fs i 'a noche h a n sa-
co. 
n a d o s . 
R A I Z D E G E W C I A W A 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
APARTADO KCM- 4 
S A N T A N D R 
'•'•aV'i,;!!. 
m i; , . . ; . 
L a L i g a i 
dado einviiaií 
pat ia que vic 
g'd .: l ia que 
••'o Stéíl ^ooeiodo n a -
ptér • ,. j-rl-gd. dé ' 
) ,r--, ' - ¡i C • a.l 
d( i efe: o. - a M a d r i d , 
•ten l a E x p c - i c i i ' n de jo -
en I IÍ éivé ée lia die a le ir, 
por s i .fulera .-;:••.•. p-'i .'e ta im.p!a,n:ta-
cidn de esa. i m i d é i n i a en e.-ta p iov in -
c ia . 
'Lois obreros , que ic.cibirá.u l a ea.n-
a/x^a/VVVVVVVAAa^A^^AAAAAaA^Aav^^ tildald die 250 p e la< eeda ii,no. se ha-
Mdo 
C a j a 
Abe, 
] i ¡ i e: 
p a r a li'ail-ia los conisejeros. d é Ja 
dé \iio;,-, - . MI c e m p a m a del de 
i j n á t a Al i c a n i i i , eéñ e1 ;.-d • d > 
r a l Co.ngieoi 11:! :o oe ^¡eeail daá 
i o. poe •-e ce.lcbr:'.. i en aquel la 
D e u n h u h d i t n i e r i t ó . l i a r á n c;0n^T,iéñ;diidb« en l a edad de 
1$ a Í 5 a ñ e s y j r - ! i ! i ( a. á.n las v i s i tas 
I n c e n d i o en un ¡per iód ico . 
P e r d i d a s c o n s i d e r a -
b l e s . 
V i G O , 17 .—Fsta noche se h a incon-
i d • 'a cul to- A r l r a r ' t n < £ n r n C Í n < i ' haU;1'1 :1 l:' E x p í i M ó l n y d a r á n dia-.b. el edificio dc-l p e r i ó d i c o l i n d a d o 
a-.- v i o s (-K;'!iia pi r ('onito de s u s iiupiresiones. (<l^ai'(. (le \d;o'e 
ano,; 
^po-.!::r- en 
'EeiVln-jvi;' n enn-.'d. .bajo 
' iobleroo, del C o n -
S i D o Fcrnáncl 
• '"rrido r 
Bec ib l inos a n o c h e en . - ta G a s a Ja 
v is i ta de Narciiso j B a r a j a s , IMC dé 
los da.mn.iJicadlos pej- ,'1 h u n d i m : . .¡o 
dio ruma, caso, en Buam-ein r . qn i vi-
no a, eneaineceiniios que en SU nom-
bre dics, nios ijas g r a c i a - m á s i x¡. •-
s i \a .s a l pul blo d • S a n t a n d e r y a Ja 
P i v n - a , por l a s a l ecc iones que para 
con él y su famiJia t i i \ : ' ron. 
Oneda i'om.pllacido i fl g ifior Bfl ra ja:-. 
L a de d-gnaid:' a - • h a r á pr -\ io,s in- i n m e i i i a l a m e m e acud ieron los bom-
f'-.nu-r-.s de ilas nsruc 'as de I n d n - d ' i a s i' i-moiguif -ido sofoca"- ril fuego 
y A r t 3 y (Ma-iis. Irm- de g r a n d e s esfuerzos. 
Eais soiiiieiituldtNs sie mcl-beu cu eil di 
níác/illio 
L i g a . 
L a s p é r d i d a s son cons iderables . 
d «I E ' ñ o r pe^o,!,,, 
POR TELÉFONO 
e s o r i t u r a d e c e -
s i ó n d e t e l é f o n o s . 
iFn la m a ñ a n a de a y e r r e g r e s ó de 
M a d r i d e l tenic-iite .a lcalde s e ñ o r Me.-" 
•roir.o, que e n . u n i ó n de las s e ñ o 
N'ega Lamsera,, ¡Pétéiz de l Moi ino y 
\ . ore te, f d é a . lia, corte p a r a C^i-u-
i be r impo,i l a .d - S a - u n o - dcJ A y u n -
t a - -ole de Ij -Já ce^lti-C ; ¿ . \ •• 
S e g ú n m a . n i t o,e-iones dv-J s e ñ o r 
Mr'H'einó, h a sido finVuada y a ia, escr i - -
t ü r a dle ae s i cn d e f i n i t i v a ' d e la R r d 
Telefcmica a la C o m p a ñ í a X a c i o n a l 
Loé se'ñOflgS Ve-;a E a m r a , P é 
Molino y Negteie i e g r e s a r á n l a . 
seniama p-j-óxianá, pues c o n t i ' i i ú a ñ 
geKitiioina'nd'ó l a cu-estic'in de la E s c u e - ' 
J- i ' Néi i Vea. y "ov-r.̂  asiiritos. de i n -
t e r é s paira l a p o b l a c i ó n . 
r.i s ñor E e a r . ' d a u l o b r a a á hoy 
nina, iconfe.rencia icón -Jas !co.m,is,iona-
dos, .necoaliendán-dotes- 'la p i o r n a l é s o -
l u c i ó n djéll .^xpediioM.- de derribo del ' • 
túaieil del S a r d i n e r o . 
P A R A E L E X T R A Í B ( A L ) M Í 
E l a lca lde acc identa l h a oi-donado 
Ja con l l e ec ión dle u n presupueste. tAi* 
ij igenii í iro mnimicipal p a r á -dota.v de 
a mid. .ii,do T.M e leode-p P a a r i c - de IOS 
m í e . d o s d i xii ai . iadio,; a . cuyas .me- _ 
j o r a s t e n í a n qme coríitoimwir los ved • • 
nc-s.. . í..!l 
—F.¡ tendiido die g r a v a a la b a j a i i a 
del ' 'al- i Ü -o - lleva"-.i ;. c fl elo eil in-
do ¡se e lave P e ñ a s MoWirtá.^'; 
U N A I N V l T A C í O t í 
E l a k a l d e ha i c c i b i d a dita III\IÍ,<'-
c i é n p a r a asi>t,iir maha.na,. a J.as onc-v 
y incida, a.l noparto ib- p-eeimos y , 
ai», l lura, de enmso ion lUi .E-.-cuela. d e -
Ai U ~ y Ol'ieios. ai lo q u é l emlra Imo .r 
en. leí tnslilnte, l i. n- ra l y Té i - i iC > 
.•>(. ^ — — — — • — — — — — — 
tio'MeV0 0 arr'on<,;l u n a fábrica , do h a r i n a s simad."., en ( ' a l a t a y n d , pro-
nrin iin nfH'l'Mi'tA ool'níln í'una'? I I ' Í I . J mol '$%.'¿*\?F('2!i- s i ^ e r n a l>averio . en perfecto estado cu p a z ¡.ara, mol 
í » ^ din- Vi J ̂ e ,-r'""0 ('n k i r a s y con l'oerza hidrs'mlic i m o a i a . 
JJlIan AIAW ^ f u n d i c i o n e s d i n v i r s e a su p r o p i e t a r i a l a s e ñ o r a v i u d a 
• ^ ^ o b t u e a g a en C a l a l a y u d . ' 
L A I N A U G U R A C I O N 
M A D R I D . j ; . - : E I d ía $¡) ¿ • 
bi e toe.drá lugar en ^ g • ,, 
girraci idi ée la \ ' \ -' ¿ 
' •'. a y t U ..¡o a l a-r'.o S t é 
á&á Ins. R - ' . y r , 1 c-.o 
I ; - . i r V'i.'¡i |pn'l! lüieai y !;-• j 
deis. 
loi'.a l-'.xpii^iei.r n p n un ite" 
vicrdaKlero a c ó ril-ec imii'ei il o, 
novi ml-
MI-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
•Doctor Mad'/axo); de 1 2 a 1 y de 4 a 5, 
W'ad-Kás , 3 . — J e k í o i i o 1-75. 
—— — - - ,.— M.TJiJt.~u., m mi 
t - \ \ \ - >« ">> »rt »•••'<•• -"Vi»- ' • • - ̂  . . . > - •• •> • • 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
D r . , V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta dt; JI a. [ v de 4 . a 6. 
M E N D E Z N C ^ E Z , 7. 2.9 
1 \ i e ; i r c ] o P e l a y o G u i l a r t e 
MfijDICO. : 
'••' .-i ioa en e n f e r m e d Ú e a de n i ñ o s . 
B E C E D O , I . primero, — T E L E F . 7 -65 ; Z A : J A S , Í O , — T S L É F O N O , 6-5$ 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta do 
doce a dos 
X . - P A C I N A 4 E l P ü É B L f i C A N T A B R Ó 
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18 DE O C T U B R E t)£ 
EL ARTE CINEMATOGRAFICO 
S i l u e t a s breves. 
Silueta de R a m ó n 
Navarro. 
( i iMtan los afifiniia.divs QH c i n e a n a t ó -
grafo de oTigaiiiizar é m c u e s t á s Bdibiie 
<M\JVI:Í,S puaitoe cBal arte ciniéímMógirá.-
foco. 
U3i!iiiMirneíiIt^ cm Min^áipoi'jes sp ó&le-
hvñ un c'oinc'u'irsio pa.ia dieiSiCuOairiír qv'íén 
os, a jutolo idcil béOlóí sexo id)6 l'a lo-
¿Qíüídlaid, eH m á s apiK^ito " y CorfliidatfcfliG 
«joqu'?)) de la pamlaHa. ( íkwivíénie ¡iid-
voTitúr que dasde e.! adven i intento de 
loa a&uintos ababas y turcos, l a -pa-
iíihrn «jeq'ui?«* siigniitflea á¡%o as í cíymo 
aaniiiiiií'O freii'áéitól1 «in é áltíte c.i.nfiuatn 
giráiflco.) A í i í e l a soitipjieis-a gcnora l j e l 
j i ^ j i r a n o iR-aiiKiii N . . A ; I r i o ,ga.uó por 
emsi m a y o r í a dte ydibs a 1(KUX< stys 
MIÍ / I u . incííUSO1 al! i'niqíUiií'lant '. 
VaíLemitino. 
N̂ ui M >.•,)'ívbÍGigiVriifi,ado', a paisas a^ i-
& i dados , lia & sailaid'p la. cuítíbrfe ai!-
t'ivo dcinlde -o haillan los í d o l o s y fa-
voi iútos do las muiltiitiuli'--. 
pr:i:iio,nífro d'e Z m d a » . « L a s co-
. <|'u¡ r'asi),, ( iCuando irll' pavijíicthitó niw-
miiKUi y '«EJ án.a.bo», l i a n ÍÍÍT'CÍIÜ SU 
n.'pwj» a c i ó n y establecido sobro el-
míjieffílbs ecüiidos el ledifioio de su fa-
1W1&, y su fontuinia. 
• Noivano es m^jicaaio- ds nai'iiMiaM-
<kní, die sa inar© y día c o r a z ó n . Cinn,-
pdiiió v<'i'iiticuatjro aifios eil pa -adn írtési 
Ivs' soBteffói 
E h cuantto a nmjoires—dice nues tro 
acfcr—m{2 gu-itan. to»diaá éib gsmeirá* 
Piaro... prefitiro bis «(Cinsitañas)). 
Ein uinia recié inte in.tiiMvLú Rájriáfli 
NmvjVMro diijo cosas m u y Hileresantos. 
-¿ . . .? 
— T o d o ;lo que d i g a os p o m . ¡ C u á n -
tas- vficiei?" Ihe vuifWo yo, rtíotidfe y 
dfts^&Qmitaidt), a mi ctíiarto d ^ p ü é s dé 
llOllKir ic'fO,i>i-kii> eil balde odio, d i , . / . 
estüídúos; R a r a .uiftjoé (dim.-m-
nes era. denniaiaiad.'o bago... Aquel uno 
n ih'iisaiba poinq.u:3 temía el róstro muy 
alür'-'ii.i. Esit-é ol'io porque l o t e n í a 
m u y aítegíie y oipt.imiista. E l de ttíás 
affliá stftn'hía que no f imra ruso. . . M i 
ili:pn. cviibiMiIfünenle lile s en ' - í a , pero te-
ñí;! qm si ir ruaq,, mujjo l e g í t i i i m ¡ N o 
[jr hil.'n 'imiaíaiíricmÉia hei&th. qué exi-m-
mos :ridiíci«los l levan ailgnmhs dm'octo-
res l a pj-vipíedaid e s c é n i c a , ! 
E l Cinema infantil. 
No cumipil i ir íamos cm iw^Mro debe> 
Ufo inifcirmaídorieo sfooiscmois y .vn a<•,->!< 
tlf.1 la opi'i)ik'ui,. si no d a d l e á r a m o s 
u n a s lifinieae a l ü i n e m a Infa.ikt.il. esta-
•bj.eícido e n su pimplo « d l f i c i o de ta ca -
.ILo di? Boniiifaz, diOiiiide lunas m u v 
ama'bles y diiscretas s e ñ o r i t a s de ¡la 
'buicna suici:siílaid. sia^iiaiiidiarina" inoblc-
innnitia iusp i r a d a s y iracttaimente d i r i -
glildas^ diesvinvueílvirtiii uma ilabor edu-
cativa., dignia del m a y o r , encoiniio. 
Aprovtcban'i l;! estas s e ñ o r i t a s l a afi-
c í ó n qne b á ¿«©pautado en les mifíioB 
e s t a c lase de a-ipTOtáciul'tv-i, l'.as nn 
JIOK'OS r.- fnerzos y \ . \ i . c : b i i lo. vm pa-
©aiS d í i c u M a d e s . Iia.i:.l - lagiado. a l ftn,, 
mga-ulzar diiáiriáiui'á'iC • e? •c^ldtós ser-
clojiieis cineaniáitofírá i - a - . liuinee, 
p a r a Ü̂MCKSQ I ••erigido: I r - juevas , pa -
r a iiiiiños 00 f a m i l i a - d. ; im;n¡ ( la< . y 
tofc d-i-m.'- • d'íais i p a i a v̂ .l .púldlco . en 
g e n ^ a l . 
Huyese en r] Ciincma, Io.l'ii.ii'lil de 
lao -bnuicu:! ;i da • y i', •''KH; i i i iades, 
quls h a n co.uí'.' iibuilda en todas partes 
a,d'afoimiar niueii íro ca-ráoíe'- , a in f lu ir 
itmripejnenie en ,!i'U.?i?-i.ras c'ji'i'.umhres, 
a .inedu-cr:; a o ia pai!.,f 1! 1 p ú b l i c o 
que no iiéfcw) ¡inri''-.-, o-eu.cra olí m á s eeir-
ITO' de arkláfiainza,, ni má - fi-o niacirtn 
<•: p.'-rXu,ai| CjUia 1. (¡a lo quie ciul r-a atr . i -
tftH <i,|ri. 'lo 
qitia '\? le o í ¡•.'••ce. 1:0 s i ^ m p i r dtVi'.id'a-
nw i'' "' l impio y da -a! oso, en pciriódi-
C03 Mus; ra do-, rr.i •: :c:inas pOió sd)-
l i caa l . - pli 1 ban rtip da iKir v ivan, o 
állli', rn ¡i;:, uv a.::,1 a s u v i v a y oe io i ía 
rii' ios.idud. }... ¡w- el n r o r a d n de tod'a 
inrllexicii i i . i m ii i ingún e s c r ú p u l o , &p 
cebo m á s pip-átiitiCño. 
Afa- i iu iradam «nte. no debe m-d i i^e 
eai S a n i a n d e r pi r el mc-mo i-a-ero a 
todos k)i- es'pe'otácuilos 'iioci'eatiyos. 
P¿ITG ramo no todos- ellos e s t á n lo de 
l ú d a n j t i i • .-eiliaerimiados, priniclpall-
me.-niie paria el! p¡úü)liieó imfainftill, l a s se-
ñoriitas' que h a n tcanaido a s u ^ e a r g o 
í a plansib'k'- IÍÜIOT de qur Pos n r u p a -
mos. .rra'ÍKan uma oibra veidádiarár-
mente, digna d.-- apoyo por quienes 
eoüiioind'am que a l lumibre debr edu-
ca'rsafe en flpir p a r a que llegue a ser 
011 c a i á r ' • r, para, que llegue a ser. . . 
nn, ibomlur. 
E n la sama na que terminia bny, &e-
.Hirndia. de la te.ni.pr.irada, se b a n 'ie-
ciib'ido en (?SÉe C i n e m a , que ba c-tadr, 
r r u v i n r id í s i im», peMruilas en las que 
ban m o - i i a d i » sos liabil. idadas los 
m á s .opmdldlois atítliisltas dted 1 entro mu-
da, hiaibilsnidí) reá ipanac ido en la p á n -
lailla, p r e c i o s a s Ciintas en cuibiras y a i -
gjú'niae de m a g i a . 
A s í se c o n t i i M i a r á , eni cuanto sea 
posible, pues «*la Ennpi e s a » — d i g á -
mos lo en térmi -nos al uso—no h a de 
R A M O N NOVARRO. el actor que 
por sus múltipíés fabuliaües artísticas 
ha logfadQ, Í'M poca tiempo, coma' 
(jrarsc como eslreíla de primera mag-
nitud», roulando con infinidad de 
admiradoras. 
vvvwwwwvvvvwwvvvvvvvvirt -w v^,a'V^vvwwwv• 
prese¡rt idir de lo« r m e d t ó iidce-.-n-nos 
paiia que el C i n e m a Infanti'l c u m p l n , 
emi reares. 0)1 Un [ inia que ba sido 
enigldd einli;-' los en.i i isiasnms dO s u s 
pioi i btp-i 1 -. 
X nada _ m á s pdfí lim". Con lo dieho 
y a diejamots expua- ins los pramr.-ilus 
de lous propiotaa^los dle este c i ü i o m a t ó -
grafo. 
C R U Z D E M A L T A 
S A L A N A R B O N : EL CINEMA DEL PUBLICO ARISTOCRATICO 
¡LOS GRANDES EXITOS DE LA SEMANA! 
. A ! A R T E S , 21 
LA VOZ D E LA M U J E R 6 ACTOS DOROTHY PHILIPPS 
J U E V E S , 23 
l ^ T ^ E I X T E A I ^ A V I D A , s i e t e a c t o w 
¡ J A C K ' H O L T L O U I S E W I L S O N C O N R A D N A G E L 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
P o r D U E N D E C I L L O 
I I d n e n i a l í e l p i l i ^ t a A o 
HOY, SABADO 
D I A S R O J O S 
DIRECCIÓN DE 
D A A V Í D W. ( i R I I ^ F I T H 
MAÑANA. DOMINGO 
fllas cinco Alas siete y cuarto 
E L P O D E R Í E L A 
¡GRAN SENSACIÓN! 
VVVVVVVVA/VVWVA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
G r a n C i n e m a 
E l m u c h a c h o 
i : t d e P a r í s - : , 
Interesante comedia dra-
mática, en cuatro partes, 
interpretada por la troupe 
ae Gaumont, donde figura 




U N A ( ' A L I A N Z A ) , ' D E 
« G L O R I A » . 
iSi'em-pre nw b a sorp.rendido i a 
a l i a r e : ' . o 5110 l a » j o y a s e j c i r r i i so-
Ine Jas iuiiJe7V.s Ixmiltas; s in í-ml a.!'-
gC', ,110 ni& exta-ana que l a s m u j n v s 
bonátai* quisten dfo iwle.-uar-i,- con R c -
r-es. V n a losa , pMMidiida en el talle 
die una. b.vi.iuid. lia .1 iñcontii i .- ld , I l.-ú-
caro m á s precioso doinde hin ir. L a ? 
ivba.jas. l a i n m e n s a m a y o r í a (fe las 
. ¡ r e s , ccmvieriitftn a lias b r i m o s i i s en 
un ciscaipaiiate dio joyci iáa . 
l E s t a oipiiiniióin, que de ant iguo teai-
gdl formada , flá bie afia.n/.iidi) a n o 
inás^ al ilrei' una,« i i d i T r s n . n l r s der la -
•iarion.es que Crlnni'vi, S w a n s a e , ila, 
oCinfeeiidia aptíflia iciinenící.tj^pd.flea, pirc-
laguniiisla g©n;l,Éli di" «Kl adnnraibte 
C r i t r i i u n » , acaba, de baoer a lns r c -
[•m-l; ios de una IÍ( vista a / p i ^ i o á a i a . 
..Miia Svv'ani^niie, iconoc^da r n N'uo-
v a Y o r k como l a m á s icJlcga.nl r de í a s 
..irtista.s dtel tieajtlíp siüeiin'iuso—la « i v . . 
Iinni;!,., e m o i á - a m a , COJÜO ipiü.Mi d i -
re—sr niue.-tra ipa.i^idn.rira dir la sue-
•tiija Vínica y , como l a y u s l a predica.r 
cotn «ü ejojnplo, b a impuceto la mo-
d a de lleivair u n a sola día estas iii'áta-
j a s e n ed dodo a n u l a r de l a miaño de-
r e c h a . 
•Afirma G l o r i a que el l l e v a r el rue-
llo, loe- ibu'aizos y l a s ni;a.'ios cubiertos 
di-, j o y í i s , íidlomiáis de ¡a.-.r unui exlul :-
c i ó n de r iqueza muy p o n i ú n en're \hs 
imu.'vos iricos», I1acr.11 qiK' la belleza 
fia.se a ser una c o s a í iTicumlar ia , y 
'io l i a y a lba ja . em leO nuudMo que pnc-
d a ooanparainae con u n a s m a n o s de 
n i ardo. 
GOonia S w a n s o n s t i ene r a z ó n . ¿Có-
mo s e n t a r í a n a l a VeniL^ de Miio u n a 
saeta úe colla' vs ei |M r!a,s. o i raas 
sfléáúíiavafi.» 101 l:o,qme l a óricñta de a n -
lií loaizo?... R , iii:ilail:i,mi:'nte m a l , y a . 
quir ocui l taríain toda, la perfoocdéTi do 
s u s arrnotnáioisais l i n e a s b r l é n i c a s , 
v^idadlerc ((tcsoroi) di li lleza;./. 
! s ipK -ibile qajiC a l g u n a lectora se 
moleste romuigo por opin.ii!' lo mi~-
mlo que Cloir.ia Swainsonie, a u n q u e 
nadiii tiei! 1.' ile sarpr . 11 d- ute que fcriilt 
de a c e i - a r m e a la « g l i o i a u : mas pa- ' 
m de.sagvi vevi¡.a;j ilia, la ñ a d iré' ¡guía ¡no 
SÓlíiO JWle r x l i a ñ a que las mnjíM-. s iier-
mo.<a.s se rilbl-an dé ¡ o v a s , b.l lierllO 
-le que sr dn lengan an le el e s c a p a r a -
te db u n a j o y e r í a y a me liare nav--* 
gaar poir mi ]»rócelosxx o c é a m o de 
co-,nfiisi.oiies: HD' s é ;iitoiir',s, a cien-
c i a ciorta., éfl í las («alhajíus» e s t á n (b • 
I j 'ás l ir l rristail G dela;iit' de é l . . . 
CoirustC: (pie lio e-, adii i laeiro, purS 
a.nnqnr adoro a. l a an.uji,!' b-. rm.osa, 
no Jiie llegiadlo a ofrenda/ela inc ienso , 
como hicie ira Ai'iisléKticiles con P i l á i s , 
sohrima de H e r í n i a s , el t i rano de 
A t a r u e o . . . 
E L « D I A R I O » Y E L «LI-
B R O M A Y O R » . 
'Klshe y Hel leu Fietngia&eoíí í i e inen , 
seig'ún. los r i o n i - t a s r i n e m a l o g i áí ico'- . 
dos cai'aotm-ies cojn|pllotaim!2iiito e p u e s -
tos. 
: Haillien Fi-irguseC'ii í»idora 'a la tora-
Inira, lesrribi . I ddiario die su vida, y 
l i a ilogirado formair u n a léxc&lientie lo 
bl.iotieoa c o n volúmiGinies que l levan 
isentidas d r d i ; ao r i a s d'e sos autores 
a, taiD céilirlbre actr iz . 
Su beioiama, ICI- ir , .prota.^oni^la de 
mnichaS e o m ' d i a s die «S "b Gciilllé», 
a m a t a m b i . ú i la,s (dctrasi). . . , so-lira 
iodo si son de cajiubiio. 
S u o e r e l í r o e s n n a prod ig iosa m á -
quiiina. i1 • r; i'rulo r. í g s dría especie 
O", ' i - I K I ' r 1,1 .r!ií¡g-u.a«. No tiene 
a podio a do, y ron la m i s m a l'a.ciJidad 
l l e v a ilas c p m j p t ó a i d a s cueftítais d é sus 
lláqiiidiaKlksni is con .«Pa.raimio-uinl P ie -
tures. . , epae !a nota die la lavan.dieira. 
B'hm 'mirailo, l a d i fe i c inc ia 'cutre 
l a s aficiíoniss die estfí¡í do> be.-:manas 
no es tan. notable como diicen .,'os 
¡porteiros •anuericainos. Todo «c. .icdiu.-
< ' a TU • l l r l h 1 od'Lua los iib.io.- y C l -
MÍIC s innlc una veiid'adura v o c á r i á o 
po/r (Mis ILInias... 
« L A L U Z Q U E M A T A » . 
No nn refiero aJ d : a m a ei.:!. m a t o -
g r á f i c o i n s p i r a d o en la céiíiebre obra 
da nesa «ivl v . l ie 'drn..; me mofie.ro a l a 
íl.uz que se empleia cm los r - : m i m s o 
Iailledus Gilneniia11 )grá,fiCO<S. 
K n ed t e a t i o m u ó o , comoi 0 1 $ fcea-
<iro baMado , «tiuitt.i e convony.z.iona¡ie». 
i^a m a y o r í a de l a s . ar t i s tas (pie t ra -
o a j a n ante ilia cámiaira y que a l a r d e a n 
•d/' rabel t iras mag'n . í f lcas y de ptvia-
ñ a s s e d i e ñ a s , prolongadixs, a c u y a 
s o m b r a l iastai puedo leerse toda .d ,a 
\ aiignairdia. . , nos e n g a ñ a n ron u n a 
f a c i l i d a d a s o m b r í sa.. Con osa d.iííril 
Jacil'id'ad quo t ienen para , la f i cc ión 
todas las h i j a s de E v a . . . 
T o s t irabuzones que luco Ma.ry 
P í e k f ó r d , «la. p e q u e ñ o m u ñ e c a del 
miirndo),, éa « l \ t l b é c a dr la gia,uj; i 
soil.., «La huéflíÉairíitiift y (d ías ; -i liido-
s a « coni)ed,iiafí dhl Piog-.rania Ajuiria,, 
BOU povstizos, como l a c u l t u r a de a l -
gunos intellectuales. 
I.a do;iada, < aJxnllera de Poirin ]{|a,n-
c a , t a n u b i é n e s a í n a flligirana de s u 
peiluquii^nx). N o es , pues, «OTO todo lo 
que rnlinre... Lxis ca l ia l los de la p r c -
lagoiüi is la de «d.ns .p«-lli.g.i-(is dle P a u l i -
na... son cortos y die mn a m a r i l l o lao 
iner te que i r e s u l t a r í a n b lancos en la 
paaital la . 
l ias lartifilas de cine, c u a n d o «fil-
maiiM. p!-efie.ií>,n u s a r peibiea.. pues la 
jjoteuliístiiiua luz die las ba . td i ías de 
adro Voltaico (i'sun .ligbls. .) , q u e m a 
l a ra.íz dril railmllo y aeele.ra, sn r a í -
d a . 
P o r l a miiisimia r a z ó n son post izas 
ilas p e s t a ñ a s quie lineen a lgunos as-
iros dio! « é c r a n » . 
¡Y a ú n bíibi-á qu ien qu iera bace i se 
(poljcmPeira y q n l e n a e í g u i í e quie las 
(oeidlettes» v iven como priiiicesa>!... 
P i j ra fál>iila( geint i l i snnas .lectoras; 
a, las aestrelias.. , c u a n d o trabajan, , 
ese las cate el p e l o » y , a d ' m a s , « s e 
q u e m a n ilas .pcstaíl-as»*.. • ¡FaJa-hra! 
.\ \ X \ \ VV\̂ V\AAA \̂̂ a\aAA'VVVVVVVaa.VVV^AAâ VVVV\i 
Alice Terry en "Sca-
ramouche" 
G r a t a noticien 
Seleccine S. A. y 
diez mandamiento^ 
B I L B A O . — i N o s comunican a , 
vista vMla que la S de.-.-i,,.» o :|f H 
¡esipoctáciuilas^ b a a d q u i r a b . u ^ ' ^ 
chos «xdSudCvoé para, la exhij,^'.'**1 
s u s teaitros d!e l a mvh- -i(.v,i ^ 
nenj l o.nl a.'i/i an.i-c: V./K.," V A * 
-Ma.'ii'iiami. .:.1!''.,ir-.., C \' «.r',[u ""' ^h-
en seenea Cccill B . d,,. M\\h. 
Nos satipiface g.'M. io •nien-o .-. 
t i c i a y env iamos mi -n-a u ú ^ ¿ 
ennihoiraibneiia a t a n aried;,.;;,^ 
p r e s a .por la adquirí; •i,;,,, ' ¿ . t a n 
íope.nido l i lm, y a q n •, |a, ^ f̂-
vo,, o! púb-u-o santa.! id. o i iKi iVí¡¿-
bv-ve o c i i d ó n de a d m i r a r i,, , ^ 
diiiiair'ia ptíMcíajla. x'!i,"r 
/Pama que- eil lte;|n- 513 foi-,,,;. . 
i d t a de l a grandios idad di? estaT» 
Jicnila, ibais.ta. á d!?fc¡'r quo em e¡ «Jul 
K " bílblico, r.3 cual! es p r á ^ t i c i t ó 
Ha veirEiióm ciiiiiíana.^aigváíic,.;! pj Kxodo 
í o m a i n d o paule m á s de. dos mií 
ni f i ia ías pÉtnsGiaas. ' " 
.'En e-aimbio, et\ mimbro df pens(«aj 
j e s que toumin pa- :•• priueipal ^ 3 
par te modeirmi deil di ama, JIO pxce! 
dle de cineo', a saber: L'oatiiiice.J(¿ 
N i t a N.ÍXM\, l'jdlypw Uv̂mv.iu. w' 
chaa'd Dix, . R o d L a Hoque yf¿ol)M 
laiesom. ' 
T a a c d ó n die asta parte (lo] {--m. 
d r a m a se desarrol la en San Fiaiu'^ 
co de CalifoiMiia. 
L o s actares que toman paite oii la 
pairt.é b í b l i c a dril oiim'drama.: ísq¡u .tm 
doto Roibe.r-t, ¡.intérprete ii: il piiipíí de 
M o i s é s ; Cba'illleis die Ibrbo, ¿al ¡ | 
Raimsiéts; lísitell T a y l i i r . Miriam; h-
m e s Ne i i l , Aa.roin; (i'i.no Cdi-nuti. 
sufé; L a w t o n BiMt, La l l i an ; (ilárei^ 
y Noble .lo'bn.son. 
'iija, paiilr amitig'Ua y la iii(«le.ri«i M 
ciniieidiraiina. « L o s Diez MaiwbMiii •.•y. | 
(!.f.i!oce.n un Cor.iíraiste tan miJUCíidó quig 
balbrá dh 11 aunar de segiiir0 la aif-v.-
CÍdn del piiblico. 
WWA VVVVXVVOAA.VVVVVVl'VVVVVVt'WWVV\XA VAAM \\* 
Chismorreo cinema-
tográfico. 
U N A A D M I R A D O R A l)K VAI.KX-
'TINO.'—'("..•-•nía ha" de serme lood iin-
por-iim-ode. m u j e r ; piegáirt-. IIIJ',.-I^I?. 
to deseo que yo tend'ré siBimo-RiratfW 
si.;r x ir la , y a que ail dúiiigiiise a uii, 10 
ha b. - bo" en forma tan ingeinua, que 
a t r a v é s ' de l a lectura de su m'r'ü* 
deduzco es pgted! una. jove.nc.ini. rm,i\', 
sim.l-iá.tica. Puede diirigiM.i.e sus c;w'-
t;\s fin l a í o r a u a que esta'vez lo ha 
lietibo, em j a s e í g u r i d a d que seráh 
b i 1,11 a.tend'iidas. 
C O N S l T o L I T O . — S i é n t o iafRiito iW 
poder - a ! i.-faee.r- su icnriai-eiiadj p 
;/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Atóf^e l l e r r y iba •lllegaido'a s e r fa-
mosa, p a r aos propios esfuerzos, y y a 
Gfe sabe la diiífícil quie es llegar:- a ,1a 
rn in l re d'e l a ceUebridad, cuando son 
mirrliais las artii isías que se h a n que-
dadla en éfl camiino. 
L a . ««ñor l i la T - o r y v i v í a ein I n d i a -
na l a elmiple v i d a d é .lias p e q u e ñ a s 
cíndadipis, bas-ta que u n "día, hae iendo 
m I^os A.nigeilos uostú visáita a u n a fa-
ni'' a conrÍMdla, f u é descubrenita p o r 
l o g i a m ) quie erntionceis yta pro-
m . - ü a ser 1111 di'ariidmr eiini-nente y qn/C 
b n - r a l i a no, tipo c-peicall de m u e h a -
eba, paira reiprei-onitar l a prod iucc ión 
\ l :io, t i í i r lada « L o s corazones enga-
ña im. encoiiitraiiido e n A'lice e l a n s i a -
do ideal. 
L a joven obtuvo Liiiiíto é x i t o en es ta 
rio ta,, que Riex l'iiigvram l a e i s c o g i ó 
.imiirivaüiieiite al r e i n o d u r i r l a o-bra dle . 
I l lasr , ) I b á ñ e z .(Los , cuait.ro j inetes 
díe9 Apoicaí l ipsis». 
L a s e ñ o r i t a 'Reiniy o c u p a desde en-
toneles su. puesto como es t re l l a de . l a 
icinenniaitcríruiejía;, haiciiándoi-e' fuimoeia 
por sn beillieza. '* 
iEín «.Scairainioiii.cbe»,, Al ice Toruy 
di - m p e ñ a v.n papeil m u y s' impá.t ico, 
el de «Allinie dr Ibovadion.. . , qur a m a 
él jovem y abrevido ari í - i túcrata, a pe-
sm di? lia eairp|pai1a, qele emipi;''u.de 
roidi-a l a Moimiirquía, e î defensa, del 
pnéMo' . 
HOV, 'SABADO, 18 DE OfiTIlBRE 
D E S D E L A S S E I S 
E S P O S A S 
S U F R Í V O L A S 
S e g u n d o c a p í t u l o de este sensa-
c i o n a l d r a m a en seis partes. 
P E B R i T O S , m 5 0 1 0 
D o s p a r t e s , por u n a habilísima | 
c o m p a ñ í a d e a n i m a l e s ^ _ _ 
L a s t a q u i l l a s e s t a r á n abiertas 
§ desde l a s C U A T R O . líVVVVVVviii. 
O U J Í Ó I I i i i i m . 1 
S olución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G O i l G U l l S O S C I I I E M I I T O G R I Í M G O S 




C A L L E D E B O N I F A ^ 
ESPBCT1ÍCUL0 IKIORAL B I H ^ " * " 
D S SECCIOMI'-S DIARIAS ^ 
P a r a las de los lunes y i ^ ^ b o -
moda , se a d m i t e n encargos y 
nos e n c o n t a d u r í a . 
I I O V , S A B A D O ..pp 
L O S PIRATAS DEL A l ^ 
C.NOO PARTKS 
y s i i' 
D A P A R T E , CÓMICA 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
Por l a p e í t u e ñ a art i s ta Bal,>o . 
fl las cinco y inedia y siete y n w d ; l . 
« F i l m . » de l a H i s p - n o 
n a , Pdlbao F i l m s , G a u m o i d ^ ^ , . 
„ . O C T U B R E D E ,924 E l P M E I L I C A U T A P I 
..vv\v»wwvwww»v.vvvvwwww*vvvvvvvvvvv^^wv^vv^^^^v^v^^^v^w^vv\'v^^wv. wvvvwwvwwmvwwwvvwvvwvwwwvivvww.vvvwwvvvvvwvw 
I de suipomcr comfoiinida usliod •lifü.ití ípcmaicLo dio), iv.s|ír.|;i|»¡,,- .s.MiLaa-
dü^^K iheti^uit; ' n u i <',! íu l J io l . d c r i n o . 
Í Í S T H R O I . A N D . — S U fMD-fa m e C o m o t o d a s l a s corsas t i e n e n s u 
' ® imic l io . i)<>'iq.ue h a dte s abe r fumdamisnito, p o r l o que d e j a n t h i s -
^€ír\ \e l a ( c ó m o d o .¡icóano n o ! í . a l a s a n t e r i o r e s a i n e a í , j u z g a r á 01 
, -fo M...II.IV Hai i iks . es: w ^ i r - 11 , ' , l i r ''•i;s<-1,i'',,) l ih l 'afeieirto g^raaiidie ( ¡uc 
, i i r ^ , „ : , . . i .ooo l í r o a d W a y , - 'Nueva ]**< ( ( 'm!k : 1:1 W r e á a die l a ' a i - i s i ocm-
• ^ (" t i c a S a l a N a r i b o n « 1 p r e s e n t a r el ,pa-
AÑO XI. -PAGINÁ S 
• ^ l A % .1 la V - H l r n l - . ' • v . 1 " 1 , i s i i ,w ^"V.nM-. - tan .xn Me l a d e l i n c a 
M iiitwF10^^ , , . . ' ! i A , ¡ ' VPM .Ben-n ie t t ^ l a a c t r i z die l a bel leza 
" S - E O R O . - L a (vind' de Rfcha jHl É J amg-iuiinnio die «T.TOíp0s y s e d a s » 
^ n j e s i s so., vcmi tonurv . . a .m^, y se d h s a r m l l a en n.i i .a(mbi^n.t«" d,.- I n i o 
,,'drrcccióii es: I n a p i r a . l i o n ® P i c k i - y d e m w l n e n i m i d a n o s : A v a l o r a g r a n -
^ 366 J i M i A w i m v . N u e v a Y o r k . demiente a flbtt las v.aUo.sa» eded-
^ ¡ 1 N E G R I T A . — < : o n i o h a b r á oib- l e t t e s » quie Misten l o s p r i n c i p a i l e s per-
m oii.ro l u g a r do esta p á g i - soina.jiés qme ien é l « t o m a n p a r t í ' j u - in -
' 'imv r anudamidis la p a h l i c a c i ó n c i p a l . 
fjBBatro® coiwur.siis . C o n a s á i s t e n c i a dled p ú b l i c o q u e l'e 
¿ A ^ q u é actriz cihematográfiea perte-
teñéce ésta caricátura? 
•iÁfACíUEY.—Va. p r e v e í a v o que os c a r a c t e r í s t i c a a la S a l a N a r b ñ n , se , t " a t m 4 ' u -
• i > . a e a í ü r cotn osas f a n t o o h a d a s , P'^oyecto o l j u e \ f « u n a d - l a s m a s , , - , . 
S sobra* s a h í a qm- n - n l l a r í a s •¡'•-ninseeffídfe-iltisiSes i n t o r p r o í a e i o u e s die f x i t o q u e , a l .igu/al q u e - e ¡ n todas par -
• ^ m M m n a c i d o p o r ca suaJ idad "« ^Hwr .n tadora tóthy BaJ'ifen, «Kl ^ obtenndo «m nne^ i ra , r a p M a l 
^ •• No w m; ' 'estes v sobr'e W^STIHO de los h o n d o ¿i- ^ p r o y e c c a í o n d e l p a w u s r • o a p d u ^ ; de 
•', J e no te ( " 'v iden los t a - I W p r o g r í i m a , aia U 
^ B é me l i a s otf'/eoldo, po-rqu-e próxáiroia senun.na é ? c o m o s v ^ n - : 
^ . - . i d . ) vs d . u d a . «Kl JKVIO , lv !a .b-ln <a... po r I M a r n 
'nnV O H I J U T l ' . - L o creo, pues « a s i J M n w r , ! ; «1 in voz de la aunjer.., po r 
« a w . ' n a n i r l e n hip.n 1A «.V. D«TO' tny P l n h p s . . ; « L a moderna , p l a -
g a » , p o r yhw M u r r a y y D a v i d Pc-
w n ' í : « F i n e i a !a v i d a » , s u p e r - j o y a 
,11,r . « p e i o n ai e n l r a r en el o-., -nr- . ' \ \ r ' i n ib tey l a - E ^ o s i i c i ó d i - dieA~JitH!piC.Vi^ 
m ñ las s ignienk ' . s : ' l i r iHá .nh 'o . , I 
P i t o a r o . A c e r r a r Ha- coini t*: taci ióai 'Este p o p u i l a r a o t o r n i judo , - p í o . d á 
a l a p i e g u u t - a de que es .ob je to e l con- *«S 9U« c u á n t a m c o u m á s a i i a p ^ í a B ¿ 
cunfeo. J'u'is p ú b l i c o eji l a a c t u a l l i d a d , l ^ i i n -
s e g u i d o . I x i s o h i i c h n i ' " d e b e r á .••sm- l í v i d o en la. Casa P a t l h é . I • 
b i r s e m efl c u p ó n a d j u n t o . . 8,1 P ^ ^ r a produecdióse se ; tiitu3a|. 
T e u w j o . D ü í & d o u ^ é N se •«•nxiará " S n i i t h d ia i iamita ,» , y - t r a h a j a i n - e o ¡ n •él,, 
b a j o so loe a la s i g u i e n t e d ü - e c e i ó n ^|a:,laClC'' R o o r ^ Beas ie i x w e y Jab-
L o i u u i - v s C i n r i n a l i g r a l i c o s dte E L QWStms L o g a n . 
l ' C I ' d í L O C A N Í ' A B R O . A [ .a l iad lo de • » • 
O i ' - , S a n t a . . d e r El . -x tTaord i .na r io a c r ó b a t a R i c h a r d 
U • lo L n p o d e r <m c o n c n ^ i n t e -p , , , , , , , , , , . , , .M,ith i d ^ g r a r i a . k u n . n l ^ , 
T ' , ' ' m ; ! ! n z . " .i , ; ,"t0 « ^ • j H f a d - i - . a b a r los , r i ^ o s - q u e ofrece sen 
de l 'cupi-.ii quje i -emita , p a r a podier re- amtipta dio clin.-
, i : ! : : r ™ « í l ^ , . ^ r ~ l n A d m i - D u r a i H e la •lo;,,,a dfe v ivs . | . a« 'de u n 
im" , ' , ; , , , ' l , ; "1 ; i1'1111' " f " n io ina imeuto e x c e p c i ^ i á l b m j e i D k pela-" 
T U : . , ! ' ? r V ' \ ' v 1 ' / l a 1 a r f ' M s i r f r í d o m i g o l p e t a n g m -
el a.bono dte l a S a l a N a r b o n paa-a.to- ve q u e e n u n p r i u i c i p l o s T o r e y ó q u e 
d a u n a s a n a n a , q u e se a d j u d l i c a r a afl se h.vhkl wU) C0)luaiini;l y 0 r t ^ U . 
a ñ o r f c u i u a d o qiufi en efl sor teo v e r i ú i c a -
d o s á i l g a p r e m i a d o . 
•IAAA^VVVVVVVVVVWVVXAVVVVVVVVI^AA^^ Agie -s A \ r r s . QO 96 ra - . -u rá , c u n t í . SC 
h a h i a di:clio, c im R i c a r d o Carder. ' Se 
\ a a c a sa r efenápo de pocos, d í a s c o n 
p<m M: Reaec l ' un jovoim meji tair io-4 
f ignagado a l a Li'gaick'wi día su p a l s -
en Sam Frauici i -co. 
S h i r l e y M a s ó n . 
R e a n u d a s u l a b o r . 
• a b s u r d o s de pereo<nas , ' -. ' ^ f ^ - J " ^ 1 
a ap .oc-an su h o m l . r i a do ^ T v ^ ^ ^ 
•-' . i ' h v i d i i o , | . o r qme he- . „ , , . . , • . , , E Z T ^ . „ . ^ ' Á, ' : v ' . 
di d'iaü!i) a q u i e n b i e n lo s t r -
•¿m'-1 v 1 ,: ' «••:,i».;.-i!.-!:rdor, to -
í í í t o s o i i .'a-ur s, e p e i - o s 
0 en nad  
.,, Por l a i d o 
j , . iii «jiiní o diiviUU p uic 
a !•:!•.-ilicarle a u «' c -mo t a l . 
nl;á . 'ó-i-io" o de • . - . i l ado su i n -
«wficiOTiai auniigo 
R E S P O N D E D O R 
lltlWvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvv v w w w w w w x v v 
L A S E M A N A 
¡i-hm:- alrihurnr g ' ran paule d^ol 
gld ,{,. |¡i,s p e l í c u l a s qu.o s.- p jesen-
S a í a p a r a l a ' l , f S (l'os que cooisita este sensaCio- U u a vez m á s i s e ' e n c u e n t r a Ha d i m i -
n a l Tliraana m u n d a n o , e n que o] h i j o , v s i , , , . , , . ^ ^ S l í i r . t ev M a s ó n en 
son los Lxii3 ArigeleRí. 
Peiápuíáis r!e u;n, b ien m e r o e i d o des. 
csíhñO, Si i i i ' l .ey ha com-enzado su ' t r a -
ta ;' ; ; i - i e : : i v la. f r i v o l i d u d 
priiilicipailir'S f achv i . s. 
L a e i s c e ñ a die i!e toníicinhi es de 
r . a h y P . ^ g y . ia nena. léO c i n e m a , 
esatá teianlí i i taindo o t r a miuéva paxxtuc- ' 
l ' i i i i lan la (i siasreto d 
a d a p t i a c t ó n do una 
t ! rnpro--Vi e s t a - s o b e r b i a pe^íeUife, que . . ,):"v:, . , St íJoinian t i ene • a s i l , c a r g o l a 
son : Ahue - B u c h s . M a n d e ( i . - o r g . E H c <-'M-'ec¡-n in-a. y emlire loé a - r l h -
V c n S t m h e i m v A l i c e T e r r ^ : e s i ó s ™* "•" I'-'11'-1 seteuindiar lá i n t e r -
d-os úllltáanos o.u.-a.rnan a .las m i l m a - I " "• " r e n t e n Go don M a c c , ! 
r a v l l l a s s u s p a p e l e s de comi.^ S r g i u s l \ a \ v a A b m i Franfcils, W l i U i a m I r - 0 6 e x h i b e d u r a n t e OCllO s e m a -
y S e ñ o r a die H n g n e s , r e s p i - c l i v a m - - : - V p l f í J o h n M i l í a n y Cai ' l L e v i a i i e ^ . 
tíe. ••"<,VVÍAA',,,,»',">'"VVV^A'V\VWVWVWWWVWWWV» 
S v e n k a Sil l ín, d r Sir-cia, , e \ ^ ' v u Z H o y ^ p r o v . c l a r á ol s g n r . d o y d i - M i c c p I f n i P n r í n o n i f í 
t . . . \ . . „, , , . . \n<s , . . . i , , • t i m o c a p i t u l o , que en n a d a desme • i r l f O C t T f U f I C U C l í l V í l l t l -
•fcad» fpen los no a h í s e l . . , . . V a l . . . m J ..,,,„. , „ „ „ u,, los í r * ¿ * . A * Í A * 
y J e n n y H a . W . l q m á t , eo de lia R Í . i V e n f e t ó # a - tOgrajlCa. 
nepaitn iaidu», p o r Dcng ' las M a c Leu i . 
* • 
Fll ^jfflraaidto p r o p o n . a que p o r l a 
paii! 'a.lla ' 'di :1 s u n l f a x o \ n,leg£VlÍ'ie d r a n 
( jLnema ha. dte^ifilado Ha presen te se-
m a n a h a s i dio ci:i!osa.l. 
«luí h:ii-co t / á . v i r í ).. do l a ' -'s; 
1 VV\̂ ^VVVVV\.VVV\V\VVVVVVVVVVV\AaA.VVV\'VVV> 
U n a p e l í c u l a de M a r i ó n D a v i e s . 
ñ a s c o n s e c u t i v a s . 
Sjos t i o m 
un d r a m a « e x l r a o r d l h i a i i i : 
fetros c i n -s, m a s b ien que C K m s.e toTOX-p e t l t r c ' ta g e n i o d r i 
f ia 
T h o d a l i a r a , y N a / . i n i .va, qao ha-P a r a manama. p r e p a r a s e u n p i e - n . -
taXaldi. A g ü e s A i r e s o Harha.ra. L a " ' " ' ^ - . . o . . . . . . , , „ . ; a .uro,- . e ,n, u n Hffll l la h l 1,,iní--.!m.a S a n d r a M i -
.to p e a r í a , m a y o r m e n t o . h s a p e r c i - " • ' " , u l a e x p l r n t ó n d r l horco «Fll por- , m v i l I | n f f v 0\ s i m p á t i c o hnlov M i n u - R< , 
1,^. i r í a para, este p u b l i c o una. po- v w n r . . . Nada, m a s mat uraJ qu;.. s i n - rfW . ' . V l ( L a D ^ ^ cnu-oeida. 
ilasiiii ir iuportaincia, « d e l m o n t ó n . . , n i a y o r p a r t o de « u c a r í r a m e n ; . 
" c o n t r a . r i u , e! < x p í l o s i v o s , a l inflaimciinHe éf-iíós m miínte que, p ío ei 
luln f i lm , de l E n i d d e l ó ^ li.e,biií.r (IUIMIOI!. . n i e.l «esquieleld 
t i v o . 
'V ü 
xilino 
M I T R E 
V\ VVVt'VVVVVV\VV^VVVV\'VVVVVVVVVVVVV' 'Ví'WVX'V^ 
eis 
sdo aniunicio dio 
Dmoelt, Vil uia mi Man-Un " D o r o i h y del ihnqui . Pues b h n , s . ' g ú u e l d ; rM--
Djlton es, l i i u l i s c u t i l . ' . n i K ' i i t o , un é x i - i o r l o r c a - n i d i o de filmtar esta e « í « f # s 
Menso de t a q u i l l a . era suficiiemibe COfl que f- ies- s c l a m n i - P f i r - f i I f i C ClPSCaUSOS. 
hi;i p r ed i lkcn ión , a veces, r a y a e n ' , ' a r r a n c a d í a . c i ier ta p a r l e de la en- ^ 
iiaiiióiimiiiia. unos no deia, de ser u n bi-erla, p o r ilo cuail no d io ¡a sonsa- , J i . -
S S m l a c i ñ n da . n u m e r a menester . Ol t í t u l o q. >:cabeza e- tas h -
E l ' S o o r n o s ' m á s r-xtensos sobre os- H-Jl -éxilto d:e ila som-mn lo c o n s t i t u y e neas víi i lwuwos o tmamdav la pulilla-
ViWiinU) t a n mainx.seado, r e s n ü a r i a «ESIX^ÍIS f r ívol las . . , s u p e r - j o y a de Ja cacinm do i 
pM labor i n ú t i l ; s e r í a s e m b r a r en Lasa L n i v u r s a l 
ta;™ estérill. o b r a idlpil m i s m o 
üm ¡está Kjuie lo. q u e antecodie es "EirtC V o n S h - o i i . . . 
rado j u i c i o q u e d i c r o n i s t a N o e r a p o r m e n o s de e spe ra r su La< comi-iciones u-ecesa/i ia-s p a r a te- g r a p h ( l a r d e n P a r t y » , que c-.lohra m y L / 6 . 
1/s ñ ' .nmois d i a r i o s n e n y o r k í n o s 
que a, la, \ i - i l a . t enemos , vemos (¿lie 
« J a i i i iv Mereili l t lh» qiue h a sildo- u n o 
d:e los m a y o r e s óxi-fa-s dfe t a q u i l l a [.:.-
aailio i l i j 
quid el t a-
ion. R a y e s 
en oietava 
- • • ' o i r . ' i .d'-i | y • • •:.'-n cousecutIva. . ' 
IEIIV e?;?a siujperprnduccH.n de l aa'fo 
i x i i s cinKpi.ii-it.a n n o -
Anigiéllla». VdiS iáÚíléf'felS Cj) la c a r a i e t e r i z a c í ó n die 
, a Lo que parece , que m i s s V i o l a „ . . , ^ 
I'UHKI. no puo.hs enn su sn-.ldo de h- . i ra . !miL-nlo, c u y o a m o r p o r 
1.600 d ó h i r e s se,inanotes, a h o r r a r u n • ] : i "k H i v r e l o n , . h i j o de Un ofician de ! 
soilo dotlar. l -dó rdVo dte Waiabimgto-n,, la. c o i r i e n t é 
* * * p a r t i d a r i a do la cuma de l a i n d . ' -
aólriíZ, a c á -
a d a m á s p o r h o v . H a s t a oi ptC- ^ ^ W r a r u n g a r a j e s i t u a d , ^ ^ 
sá ibaf io ' ^ ' " ' l ' - l ' i ' vra que cmidu.ee. a Los u un do Mam;-!! Da.VM 
Ijoife Wjlljsio&ii o-.: ro l la 
¡pianidi^nciia aaw!?*Maria-', condufc iénd io l te 
•sal, a d a p t a c i ó n de l a m a t o g r á ü e o i s q u e en t e m p o r a d a s a n - mcni.ntt,, h a s a i d o p a r a n o n d r e s , d « n - < - T r e n d - n í e s nventn, 
u s m o l i t ó l e , r s e r i i a por ter.Mv. fo- m . t an •bie-n a c o g i d o s p o r «le p e j p ^ q t a t r ó a la c d R l a d p r o d u c - u n a . e r i e o e so-rpr^indeartes ^ . © n t a -
o l i r i m . j i - i í e s l r o s h-cíore-s. i -I iva. die r o í o r o i i e i n en el « C i n - i m i ' o - , «Q Üa Inmn.H.uo^a p . r u a d a «io 17T» 
L a s e s i ó n d e a y e r m o n t a d a , a l d e « I n s t r u c c i ó n p u b l i c a , » con ob j (ío de p o d e r a l i o n a r l a s c a n -
t i d a d e s que no pe re iben los m a e s t r o s 
oí, concep to do . c a ^ a - h a b i t a c i ó n y l o s . 
p r o p i e t a r i o s po r los locales espuelas, 
a cansa $3 no h.abor c o n s i g n a c i ó n en 
los a c tua l e s p r e supues to s . 
Queda sobre la mesa p a r a l a p r ó x i -
m a s e s i ó n eí i í i f o r m e de la C o m i s i ó n 
p i d e u n a l i c e n c i a p a r a a s n n t o s p a r t i -
cu. 'aros, con o b j e t o de qu-ej f n f o r m e 
n n . ó v a m e n t é e l s e ñ o r d i r e c t o r de l a 
l l a n d a . 
. Y no h a h i o n d o m á s a s u n t o s de q u e 
i r - i l a r so H e v a u t á la s e s i ó n a l a s sei? 
0 A y u n t a m i e n t o s e a d h i e r e a l h o m e n a j e 
e n h o n o r d e l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a . 
A las cinco y m e d i a de i a t a r d e día t í c A e que . sa t i s f c i ce r el B a n c o H i s p a n o 
'X-r celebró s e s i ó n 'la C o m i s i ó n u n í - A m e r i c a n o ! 
Kipal-P<jriiianent.o. Se ccncedc u n a g r a t i f i c a c i ó n a l ce- Donof i cenc i a r e f e r en t e a l a n u e v a 
Presidió el a l ca lde a c c i d e n t a l d o n l a u o r do la. E s t u f a d o n J o s é C a m p o , o r g a n i z a c i ó n que ha da r se a l a I n s t i -
m u l o Barreda, y a s i s t i e r o n l o s se- Se a p r u e b a no a b o n a r u n a s c a i o i - ¡ u c i ó n C a r b a j a l . . 
iViif-s.íAgudo, ( i a h i n , M o i V ' ^ o , C a r - dados que r e c l a m a n a l g u n o s aleald.-A s . ¿ e v í i e l v e la, i n s t a n c i a é é m ú s i c o 
VMUi y los s u s t i t u t o s B n z , 1 " h a r r i o é s los pueb los . .•JllVI n . . r i t o V h l a n r r o t a v e n l a que 
.Roteóla P a i r a . D e l a C o m i s i ó n de. O b r a s se apr.iL3-
secwano s e ñ o r H u s t a m a n t e d a h a n l a s c u e n t a s p o r jor i i i? i les de l a se-
acta d e l t a , s e s i ó n a n t e r i o r m i n a , 
es aprobada d e s p u é s «It- a l g u n a s i-M s e ñ o r C . a l á n p r o p o n e qao las 
^«lüíioiie.s hechas p o r l o s s e ñ o r e s í . o m p a ñ í a s q r p t e n g a n qáé roa l iza r 
•'"'Mío y K ü a o b r a s d«-n cuen t a d e h i d a m i m t o a l 
; , A W T E S D E L D E S P A C H O A y u n t a m i e n t o pa ra q u é oso- tenga có -
^ la lectura de u n a p r o p o s i c i ó n n o c i m i e n t o do las o b r a s q u e so ejo- > fW&_ 'Ia 
' i i - r 'Roiz de l a P a r r a p i d i e n d o c u t ó n . El a l c a l d e asitfinte a las m a n í - — 
';" Si'sume el A y u n t a n Ú N d o a l ho- festaoionee d .' S Í ' ño r C a i ' á n . 
a i honor d'ol o x c | i d í s i m o so- So a p r o b ó . u y d i c t a j n e n do l a Co-
f^m R a m ó n l ' . ' a v o . m a r q u e s d i - m i s i ó n do D a - ^ n d a p a r a t r a n s f e r i r 
• ¡ fm- - As í se acmi ' rda po r u n a n i - 1 noselas d e l c a p í t n í l o de l a G u a r - L i n u m - n . ' . 
1 d í a m i i n i c i p a l y - d e la p a r t i d a co r ro s - hara.to. 
¿ ^ i o n c , a propuv s tn de l s e ñ o r p o n d i e n t e a l a , ' c r e a c i ó n de l a G u a r d i a In fo rmios e s t a Adanwi.i®traic-MWi. 
5 * . el que l a A l c a l d í a v el so-
\ i , I"- 'le la L a r r a se t r a s l a d e n a 
. ' ^ ''j'11 |>ara dar c i ion ta . de lo acor -
j " « insigne p róce i - m o n t a ñ é s . 
! ' " ' I t i to i n t e r i n o d o n Hafae1 Vo-
tjw-ffl.a P01"' 011 c o n o c i m i e n t o 
í & f i ' i 0 ! 1 P ^ " l á ñ e n t e su s a l i d a 
j:( ' i '-lrid en u n i ó n de los s e ñ o r e s 
1 Mol ino , Neg ro t s y M o r e n o 
¡ i ^ i p l i o n a r d i h i ñ a des as un Los (L:-
1 6 
son I-I'.I nevo, se v e n d e 
( j i r . 1 ^ ^ ' ' I A v u n t a n i i e n t o . 
B entera.|;I h , C o m i s i ó n . 
W 8 " ' 0 ^ 1"" ' e n t e r a d a di» l a 
ta,^10"! .i,,f|1 ' i l f ' l : ' - L . n a r d i a 
11 manifestiuindo h a l l a r s e v a -
11 s pllazas de. g u a r d i a m n i i i -
'"' ?eg^iida de. d i cha . C.or|.tora-
ijlJí̂ 1'11 ' « 'ñor en c u e n t a p a r a 
*II>II lo un, , d i spone el Reg la -
„..;*' O c u l t a a l a A l c a l d í a , p a r a 
W ' ^ i ' 1 ' Ol), ,si i ' ionos. 
1 ^^'^' 'dad ,d.a T i e r r o e a n p ido en 
^ l i , r . f | " 0 s'' ' ' ' - ' ' anice y conceda. 
k C'||i 0 P1'11'1!"'" on los t e r r e n o s 
'" rlfJ C.isneros, donde d i c h a , 
i j , , 1 ' d i l i c a d o v a r i a s casas, 
lls; ^ ' ' f i ó i i a hi | ) , nc ia do 
' D E S P A C H O O R D I N A R I O 
K?*-1** '.a nie-a el i n f o r m e re-
¡,..,I;| C o m i s i ó n de Hac ienda , 
¡j,' hl f n e i d e del a r b i t r i o deft 
^ -que d'eben sa t i s f ace r l o s 
„ ""l;,s V casas ,1 h u é s p e d e s . 
Wm*. el referente a no reba-
' " t i d a d que p o r p l u s v a l í a 
el ú n i c o r e m e d i o p a r a ese deca i -
m i e n t o que la a g o b i a y le resta 
ene rg i a y v o l u n t a d p a r a l o d o E l 
Jarabe HlFOpOSfITOS SALUD 
c u r a r á a us t ed d e l e m p o b r e c i m i e n t o 
de l a s angre , causa de t o d o s sus 
ma le s . V i g o r i z a r á su d e b i l i t a d o o r -
g a n i s m o y d o t a r á a us ted de u n a 
e x i s t e n c i a n u e v a , l i b r á n d o l a de los 
d e s ó r d e n e s n e r v i o s o s , h i j o s de su 
d e b i l i d a d , y p o n d r á f in a esa i n a -
pe tenc ia c i n s o m n i o que a h o r a l a 
a t o r m e n t a n y que m a ñ a n a p o d r í a n 
a b r i r el s u r c o de l a a n e m i a y de la 
B i i t c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 3 5 7 
aja de Bhorros establecida en 1878^ 
C A P I T A L : 10.000.0CO d e pese t a s . 
D E S E M B O L S A D O : 2.5üO.OOOptaB. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p n e -
r o , C o m i l l a s , Potes , R e i n o s a , Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a . 
En jnsíaiaGlún: Espinosa de los Monteros 
Banco filial: Banco dt TorreiaTigií 
C A P I T A L : 2.000.000 d e pese tas . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
C u e n t a s c o m e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 p o r 100 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a - 1 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n p o r 
s emes t re s . 
D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i r o s , c o -
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
denes d e B o l s a y t o d a c l a se d e 
o p e r a c i o n e s d e B a n c a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r o s d e I m p u e s t o s , p a r a l o s 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . 
T R I B U N A L E S 
S U S P E N S I O N E S 
l ' i- la. no " o m p a i . ' - e n c í a d;eJ p r o - , 
' • ' - . i d o J o s é coi-o.na, f u é a y e r siuegKMi-
diildp el j u i c i o oí a l de. la, caaiBa qu'Cí 
p o r el d&Kito de Icsiomies » e 3ie «Í^IUÍO 
en éfl I I I /LMIÍo do T o r r e l a v e ^ a . 
• • • 
Taimbii^n pon- e)l. m. lsm; , m o t i v o f u é 
saapenidi ida / l a . o t r a caii ,«a. i ro iu iní ída . ' 
coinina L u i s F i l i a l , p o r e l del ' i to de . ' 
i n j u r i á i s . ? i 
TINT« -^If TINTA \ £ TIWTft 
n e g r a , m u y n u i a a 
G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
M E J O R E N S U C L A S E * 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
• 
• 
TINTA 1 .'WTfl TINTA 
• ••••BMBBBIBniIBnsai BBBBBBBjüV-
l A L Z A D O S E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S , E N L A Z A P A T E R I A 
« E L DOS D E M A Y O » 
P U E R T A L A S I E R R A , N U M E R O 2 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVA'VVVVVVVVVV̂  
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
! e j e r c e u n a p o d e r o s a a c c i ó n es-
t i m u l a n t e . W s t á e l a b o r a d o c o n 
r l G i I ^ E L T ^ l f B « g - t f ^ los m e i o res cacaos ; es de e x q u i -
|| s i t o g u s t o y d e l i c i o s o a r o m a . 
Depósi to en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarinos. 
\ VVVV'V\A'VVA/V̂ AAA,VV\AA/V\/VVXA/VVVV'VV'VVAAA'\AA'VVVA1| 
«wwvvvvv vvvvv'v v w w w v w v / w v v w x v w w w v w <A 
t i s is . 
La s a l v a c i ó n , 
e s t á en l o s 
pues, del d é b i l . 
d( *xilo crecicnii Aprobado por IJ 
U«al Ai «atuit* üc Ucdiciil* 
Pc(b«rrjf>do (rastu qnr no \<ve rn la r.'i<turl 
• ilcrlut MII'Ol-OSHIÜS SALUU >u ru|u 
Se akruii i lau p isos p o r la l o m p o r a d a 
do i n v i e r n o . 
avvvvvvvwvvvvvvvvvv\aA^A^vvv\a\aA^aA^\aí\'Vi 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . « L A A L B E R I C I A » 
Mater ia les de t e j e r í a m e c á n i c a , p r o -
duc tos refractar ios : Gres de t o -
das formas y dimensiones : P ie -
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros , etc. * 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R Í G U E Z 
Sautuola , 5 (ar tes M a r t i l l o ) , y Sucursa l 
en e l Sardinero, calle de L u i s M a r t í n e z , 
«Villa R o d r í g u e z . » 
Ed i f i c io s de nueva c o n s t r u c c i ó n y a 
t o d o c o n f o r t . — I n t e r n a s , mediopens ionis -
tas y e x l e r n a s . — A u t o m ó v i l pa ra e l ser-
v i c i o del Pensionado. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
S E C C K N M A R T I M A 
A M X I . - P A G I N A I . t  r ü r . D U Ü H Í l I H D n U 18 DE OCTUBRE De 
i/W» vvA'WWWVWVWVW VVV\\VVVV\\VV\VVVV\VVVV\/VVV\VV\V\V\X\\X\\ V\VXi /VVMAAÂ Â o-vVVVVVVVVVVVVVvvvvvv̂  
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y ^ 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
'Lofl (loniinigos y d í a s festivos hay 
un, t ren que sale de Saínitian>d!er spara 
Torreilayoga a las 14,30 y dle Tarrola-
voga pauiíi Saiiínnilcii" ¡i las 10^20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
L a i n d u s t r i a p e s q u e r a 
B o l s a s y m e r c a d o 
CRONICA 
(iwjw?r.l;¡i!(¡.) las pi-.í¡c¡o;i.:-es hechasiicisfesn-teiaiBr.ite por loa f.-iliri-caui.-s á¡é 
coiif-M-VM • I • p. -cjid!», dico Angel Bcniiaiidie-z: 
« L a falbPÜfüicirn di ' fm - ' x ;i • ( • pi -rado os una. dr las- iiildi^atíáás na-
cioínaiíois moiiioiciodoira po r m á s liíitiuüos <!'' paiiüiciipar d. • .Ui< hi iiviiiriiis que s-e 
«l-oí'C/Miii.'Ma'ii e.n ell EDciail ídaoí€Íto de 80 d© aibnifl, i i l l l m o y en di B^lglaiu0ttito 
de. 24 d® Mayo isiiguiien.tc, pama &ú ejwuiciióin. 
'Ei3:l.a ind'Uiiitiiiia e s t á do l leno coiniP"^'"c-'-dia .<:¡\ efl ginüjpo G) de la ^a&e 
flji Hiicra di H arrit'ficuiilo primero, (if i ion i i i^ ido Iridusitr'ias éíé i-xponlai-ion, por 
Aivber lailcaiiKado y maniloiKir i i c i - i i a i y repicar pxcid&liCdilÓHi, siijio.rior a l a 
•icaipacidud de coijs'umo del meneado nfllc'o.nal, y porq-me ias coindiicioiuies, ca-
l idad y ('•liina de MI producok:n misma,, eat.al^ocida. spibre lia-os sáliidafe, 
•m'vre.ícian áéli n a i r a d o exteriew, so p^nia de quiedar nedluicida .en un ochen-
t a poi" cieii.lo die su impoi'ianeia. • i 
•Aniinqno no yo traita. de urna i'nd'usf-ria Jiu.na, os, desidle luego, r e l a í ixa -
•menite modorma en íiuieetrp paífs; êsfpO esitó no oJ>?ita.niti.?,, los que l a luán 
vp-ííiido di'i 'igieiKlo y d i r i gen w han or'"^ "laido siejupt'e en iell «0.11 f ido de ca-
ipaciitarlá para •sositemer la coimipeteuicia. con iloe prodiuetos 'OXitrarijeros en 
ios .mereados dioil exitertor, do tá.ndcda d? ni'aiquápari'a m é s -paiiOeeta^ ríe no- * 
vando ésta, frcíuenitemeirte- y uíi'lizaU'do las mejorcis anaiterias pa ra l a m á s 
¿aelleqta pieparniclón,. Todo ©lio ha exigiidp Ha reaIMfcacióu de constantes sa-
cr i f ic ios por ipaaite de los diineetores d« la ISindilpiiriía, quienes, a fu 1:- dle 
patrioctas y de hoanbnes de convicción arra.ig«jda cin 'Un aniiplio deeaTrollo 
de so;, oh'i a, han lahoraido pensa.ndo no f/io on el pifeisienifÉ, sino t a m b i é n 
en ei- jpópvexiiíirj procurando para su piíndiuicciiin los mayomes pi*esitigios. 
Merced a ellui, la indiuiEitxia) comeie'r'^era de pesioado filgura ceupando 
XHIO dio Jos pri'ixierois pudisteis entre Xas niM-ioinailins de oxpoiilaci;;'ii, y sus pro-
ductos son eniviadosi a todas las Ropúihliioas die Amár.ioa. -a' la mayor parte 
de las n/acioinios dio Eurojpa, a las islas Flilliplinias y a ailiguiiia.s o i r á s paites 
del iglobo. en los quie 1 i'enen que sos-tenor liá concuiripencia de muchos com-
petidores, ontne olios ail'gúiaos tan fuertes en esta a'.-am de prodaiecmn como 
A'oruiega, los .Bsitaidibs Ü n M o s y P o r t u g a l 
L a eainitidad de conervas de pescado que sen expcníadcis repres-enta 
ailgo. m á s dr l oehenita por (denlo del totail' do l a paoidluicck'.-n-, y nmoha par-
le de cillas es preparaba es-peeiailmenti- paia ejl invocado •exí,ei-ior. axalo-
ra i ido con oslo 'ios produetos naturales ¡fe Iv'jpaña,, lo quie dé dei OCIIM a 
e p í a . indu-stria paua- sor clasifica día, ala vez, en ÍDS gruJ>pS A) y C) y a dós-
í ru i tar de" los benoificios a ellos inherentes. 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO U R D I A L E S 
El tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
día les , con cambio en Traslavif ia , y 
para, las de Zalla y Valmaseda, eon 
cambio en Arangurcn . 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17.40. 
Líc-gada a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
n ter lor 'serie F 
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» Q y H . . 
Extítr15r (purtldft) . 
Amor t s*blo m o 
Tesoro 3 
» 
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EL «CRISTOBAL COLON» 
"Ayer •« n l ró i r SantíMK-;-•. •^••nco-
<k ido d;.' El ¡• • r n d , el hi-niK/.-i.- Iras-
;¡il;Vít¡co it£üú&U<i*m\ lOclmín. 
CARGANDO G A P B f 
I J I tu rno paiiií '•ai.^áT c á : h 6 n se 
en-cuenlra.n 011 (l-iji ' ir los narcos sí: 
goi. ' iito.-: 
(d^orua». 1,65 lo>ih'lailas. 
«Víclor... '120. 
fir'isnei), 120. 
.iMiü! i.i isffiftel», 120. 
«cl^díuinie», 220. 
«Li ñaues», 140. 
iciovcii ponéh ib i» , 230. 
«Hirdhiiite», 105. 
x.Xnüfila Ma.iian, 175. 
<(Lauii.a Mai-ia», 135. 
ciAsuiiK-iriiD, 125. 
(i.ío.'-rp'i'iii», Ta. 
«Angel de la Paz-), l í ü . 
-''Mijñiiños», 210. 
cfüa.riii''-n Ma.ria.», loo. 
•"Lea,", 180. 
"San Tr ' i r j )» , Í2Q. 
'íLezoi), 171). 
« S i s a r í a n , 160. 
•iMí i la < as I1 H i ' 'a», 150. 
« P o l l i t a - , 150. 
«• ' . i- in^n fiisdiíi».; 160. 
«Lci!.a Váfil!L'«»., 75. 
EXAMENES DE APREN-
DICES DE M A Q U I N I S T A S 
LJcgÓ a ra&áiO M I l i lmoal 1 xaioi-
mador dr .1-p:;ia.nles a u^rcíndicós d" 
jii;a.qniijii¡.sia,s de la. . \ r i i :ada. c -aipn 
to de! ti-nira! '- cor'on-oil do híftevMvf)'* 
i . i - ia X'nr-M'a. s irOr Laii:i ocha; (Mpi-
llá.n do n.i-i-. • s ' f .ir •ICstnigas, y 
iiii;iqu;;iii,i-;!a f V ' a l ^r imei io , ;-:.ei5oj? 
.1 ii^go. 
Los aspi.i a.nlcs Fuiorpii si ' ,!1, uw^iv-
í'io' - i i s • • ; ;;r(,Lados cuatro, qa • MUÍ: 
Víicien-tie fjeiraf&p (lallo dio) Vi l l a r , 
do Saniander. 
Tob ía s iRuiiiz Lej-Varza, do Blibap; 
Jiuiliáiii Fioniández íBuencchea , de 
Sa.n Sí-bí.>l.i-;iin. 
•'• Mi-ttwl Ma.rtino/. \'.ila;r, do Kl 
F-ojuol. 
To-jniiiimidas los leacáarieiafis É ti-ihn-




El t-nlegraimi • E^iH'ldo Üyi )• d i] I «h-
-scrvratai.io MI.M I üKtyliip C:cid r a l , 
á&Oíd: 
«El tiemipo tiende a ompeojar en 
Mafrnecí 'S y en 61 lii:-;ia.l S-u.r de Jls 
pa.ña». 
iSIT . . . . 
enero . 1... o . . . . 
febrero • • . . > . o • • 
octubre . . . . . . . . 
SANTANDER-SOLARESJL1 ERGANEiS CédQlM BftBCO H l p o í i s a -
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, r i o 4 por 100 
15,10, 17,5 y 20,15. I d . 5 porlOO 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, A»t te ^ « r » (prefereat^s) 
15,28, 18,23 y 19,43. 
8 A N T A N D E R - P . VIESGO-ONTANEDA 
s Salidas de Santander: 7.10, 11,05, 
14.30 y 18,05. 
LjiDgadas a Ontaneda : 9.-i9, 13,11, 
16,33 v 2Ó,:10'; 
.Saliida.s ¿a Ontaneda: 7, 11,20, 14,35 
y 18,15. 
HKegadiaS â Saint-ander: 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
í d e m I d . I por 100 
Bftaeo de E s p a ñ a . . . . . . . . 
frftaeo aispanoamerlcaao 
Baaco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Baaco del Río de la Plata. 
Onaeo Central 
Taba os 
5 e r D t c i 3 d e a n t o n ó v í l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegaba a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burdos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
Da Ontaneda-Vega de Pas-San Pedj-, 
de Romeral. 
Salida do San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
» (ordinar ias) . . 
S o r t i > . . . . • 1 • . • 1. • > • •«> 1. 
á l l c a a t e . . . . . . . . . . . . 
O B L I Í J A C I O N E S 
4si iearara s in es tampil lar 
«Llnai d e l R i í f 
fldleantes pr imera 
fo r tes » . . . . . . 
Ssmrlas » . . . . . . 
$or te 6 por 100.. . . . . . . . 
S io t ín to 6 oor 1 0 0 . . . . . . . . 
Astur iana de m i n a s . . . . . . 
í i n g e r a Fez 
E ' d r o e i é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) , , 
C f- d n í a s a r g é n (in as 
Vraiieos (Par ía) 
LTbraa 
L t l l a r s , , . , , 
l í b r eos , 
Liras , 
Fí 'aa«o« «tUssos > . . 
t rancos belgas 

















































mión FJoisiinn.'ir.a, ilí^pañolá W 
DÍA 17 t ) B L T G A € l O N i E r ^ 
.Feavroca.rniil Asturias, (-,,. 
69 í.') 1 " ' <1'l'lr)-
ca os Idem Ncrte de l ^ p a . ñ a v-.r"' •• 
G9 30 5,530 por 100, !):,. ' Wi 
Miairoieilíéicitrica. Espatfiolíi ¿Q 
82,50. " I"'-' 
s p e c t a c u l o s 
TEATRO PEREDA.—(ini, 
ñ i a Sí&raino. ' : 
Hoy, a las seis y cu arlo en 
" • looniviro v máriih, 1'll,l,lo. 
A flas diez y m!:d,iia,, ^ 
<•"• •••••-a.iw.i! KU..m.n -en 1,̂  «el 
«El áínitruso)) y estreno del 1»,. ^ 
OM^U o., ar to, «Ujas . Í S ^ 
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puiblfoo airistocírátiico. "'J"a ^ 
Hoy, s á b a d o , B'.ichurd B^th-i 
u .•. drama en eieis actos «jj^f^8 
jos». Di recc ión personal th. ru,,w w 
P A B E L L O N N A R B O N . - H v 
dio, «El camipaimiointo die g i t a ú ^ r 1 ^ 
media on cinco axitos, do iElsie,,p0* 
gusson. " - . 
ci«de GRAN CINEMA.—Hoy 
iaei% ^iq-ipopas íiívidais»" 3 n , 
lain sol!;)». " l0S> 
CINEMA I N F A N T I L . — A las o i ^ 
y media y si-^io y media. p j 
-•--as did amo... chuco pautes y «Chark 
paraguas.., o á m i m , íiu 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAOÂ ÂMVVV̂  
MWVV 
ADORACION NOCTURNA 
Esta nodi-o veílará a J.¿'¿ s£f¿ 
mJe,r!ii.aidob -on la Saii 'a Jg-jjc^ ^ 
íl-dal, el i n rno ton cwo do eíta SCCCMI, 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
tóiaiíCír i por 100, a 70 por 100; pe-
! a 3 15.500. 
Ani iüM^iiblo 1917, a 95,50 por 100; 
pi 1 :ti)>, 
a 
m B A K C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y t r anv ías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
f ' i vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. ^ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O e i l J i K Í J D I I U J L I . U J I A E S P A Ñ O L A 
10. (MIO. 
" •» - lo. al'.i.V, 4 ¡iñn 
por 100; péselas ^5.000. 
Cédiullais 5 por l(i(). a !)9,85 pur 100; 
iJéeiótas il.OOü. 
PIA UNION DE SAN JOSE 
DE LA MONTAÑA 
-Mañama. domiingO1, os ol d&i d6?tfc 
nado para la Comiumión ĝ nerail é. 
\'vrs FIOCH» porte r ip i en tos a la Pía 
Un-iion dle San Joi-é d.o la Menlafiá. 
La miisia de Coinru.ni<'iii gaiérsll \-:\. 
d r á lu'gai' 011 la. ig-lesia de Saii Mi-
«Tuieil, coaiilcnizaiido a las ocho d- la 
lí)O,70 n^iuanra. 
-PC":' lia lan.V, a. ,la:s ,se¡ŝ  fiMu-:':! 
ni:rr¡"i;'::-i'á "en, honor de San Jo '• 1! 1 ifl 
n/diiKH-ias del Cai.Cáhrico,. a 
Ipní Í0&; j - i - ; 2 p m • 
a 70 por 100. 
•,: " i - \ 100 ;::-.ei«r ir?,a I'ÜV ] 
tais n.na. \ • 
iNoriles, prinnera, a G1-,6Ó por -100; 
piágelas .1-0.000. 
VaPi: 
70,50 Moniltaflia, rcr-iarii), pdáií.ica, ijjMCiíS) 
di- .San Joisé d.- la Montaña, nici> do 
ootubre y cán t i cos . 




95,15 por 100; 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 dr 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las -i.30. 
VUi40cra-l.i1 Her muia-r'uiee 
S ü l i d a s : Hay on Laipipra anf>in¡ 
v i l para rccoí-;or los viajeros fpic lh 
gao de Sautandfr a las 10,00 y a [íi 
15,25 on los IrmiuS ••«"•r.-o y rápi.ii 
que van a Asturias ( (n iedo) y q i i ' 
solen de Santander B las T.iíS v 
n'sno.clivameMiíi. 
Santander-GoniHlHci 
Lunes, juovoa y íálfctau» 
Salitla.s. De Comillas, a laa 7,íftJ O 
la maiiana; do Santa-Mlcr. a f, ¡1 
)a tarde. 
Otros recoj rldoa. 
En coimbinación COIÉ ios f i irroc^ri-
les de Santandor a Bil'b&o, cir .- . i i - , 
los siguientes automóvih"!-
Villaverde a Truci i .^ . 
Gibaja a Ramales, Hn -ŝ ;* y <ni... 
Gama a San toña . 
Troto a Larodo. dtaiHí- v r.Hsi' 
U r d í a l e s . 
Beranga para Siete Villas. 
Cabezón a Cabi íé rn íca-ComiUan 
Salidas: H a y an tomóv i l para recu 
ger los viajeros que llegan en ol co-
rroo do Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
t r a n v í a y miixtp 18,15. (OiebóE 
tri'iM's son k)3 qui- salen do Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
ACCIONES 
v " v; •.;-). i rntí. 
Idicm de Vizcava,, 1.100. 
ldi"ii i Vasco, 500. 
< i l i l Río do la, Pia-
la, 68,50: 
HidnDolliórl rica 1 hpirica,, 413. 
•••••••••••••••••••••••• 
B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
5 B e r D l c l o _ d e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTA NDEFNM ADR ID 
Salidas: 7.5. mixto; 16,27, correo. 
Los lunes, miércoles y viernes, a las 
8,40, salo un ráp ido . 
Expreso.—Salida: a las 8,20 de la 
Loclie. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y s á b a d o s , r áp i -
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
m a ñ a n a . 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: T r e n - t r a n v í a , a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
» las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
80,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,80 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,2n 
y a las 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Safllilda, 10.15. Llegada. 2();;íl! 
Salida, 10,10. I-legada, 51,1.1 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14.55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 
f 22. 
1 
J W I L L A R D I 
S ^ p a r a a u t o m ó v i l e s ' 
# E s t a c i ó n de servicio autor izada 
i para l a r e p a r a c i ó n y 'suministros 
e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO { 
para Santander: # 
I S M A E L A R C E i 
Paseo d c P e r c d a , 21 (porCalderón) • 
(2 T E L É F O N O 5-69 
[ J U L N A Y j 
| R E T R A T O S D E M S O S j 
• A M O S D E E S C A L A N T E , loS a • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f l l i m * 1 1 1 1 
^VVX^WM '̂VVX/V^VVV vvvvvvv vvvvvv \ \ ' i u \ ̂  ̂  ̂  ̂ u v 
N o t a s diversas. | l s i g 
LA CARIDAD DE SANTANDER -
El movimio l i lo dril Asilo en & a® 
ayeir fué ell siignlioiinto: 
üan'haar-i di'.-il.nbníidlas, 636. 
E-CtMr.'cii. . cu: , Ufe - por 
i o i 12. ,., ,„ 




..'«•o. a I ; , : - V nr.iJM, í« W 
Uvmn en ell (Oui!) d;- la E x p ^ # 
0:1 o m 
m:i;iig'o.' a tais iniaüaS y 
1) .i 
ó? umUmn.\ las- que poriten-s© 
í-rci IP do Li . ' i ra do S a m í a ^ 
I . qnio i;;,'—;ra,n ol M-'-'P" . 
m-i o.-endin'Mi a la ini^na i '1 ' -
a! pai'abot, a n - i ^ W 
niüdii-
pa,:i?.a.iK), 
m do Mal'Jiaño. 
16,4« 
'ej? x/ermcQ 
[ o ^ j o r x - Q l o r v i ^ ^ p ^ b 
; l ^ f V ^ r i o e y ^ A . 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción» del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
'Pila.tM (I. 
iii|g!li3&a, 
d ía : ( iuai li'cs dV ave a 
j L A P I Ñ A 
I T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23 





E S I 
da S A I Z d e C A R L O S 
< S T O I V ! A I - l X ) 
Lo rocOlan los médicos de ^ 
cinco partes dol mundo poN ° 
quila el dolor de estómago, ^ 
acedías, la dispepsia. losvómJO' 
las diarreas en niños y acwi', 
que, a veces, alternan con CSII« , 
miento, la dilatación y ulcera o 
estómago, siendo ut 'Simo , 
uso para todas las molestias 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Sarrano, 30, farmacia, MA 
y prlnclpaiaa del mundo. 
JO& eXl- '.VA y^fr* • — 
T U B R E D E 1924 EL PUEBLO CANTABRO A R O X I . - P A G I N A T. 
) ^ v a ) ^ v V V V V W V V V \ \ \ ^ W V V V V V V W ^ ' w w ^ / v V V V ^ a A M ^ V ^ V V W A ^ ^ l ^ W V V V V V V V V V W W / V V V V V V V V V V U ' V V V V V V V ' V V V V V ^ ^ V V V V V V W V V V U M ^ V V I A A A O ^ V V V V ^ ^ ^ 
"• rttiNA MARCOS al ABROTANO MACHO, con ramitas en elinterior del frasco es elll E l AGUA tíe COLONIA MARCOS, creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
ie único legítimo y eficaz para tonificar el cabello.^ concentración y delicado perfume. 
Pídaloen todas las perfumerias, y al por mayor, en Santander PEREZ DEL M O L I N O . — E n Madrid, perfumería M A R C O S , apartado de, Correos11H2. 
d é v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
8 S A L I D A S S E L P U M T f ó 
! ¿e diciembre, vapor TOLEDO. | El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. 
sarga v aasajaro» da priman y lagonda clase, sagQRda aeoaómlaa y tersara clasa 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,5orde impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
para°Veracraz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimpuestos.—Total, pesetas 582,75. 
)im «stáaíeoHStrtXídos coa todos los adelantos modernos y sea da sobra eoaocldos «sor 
tratolqfia ®a ellosíreeibaa los pasajeros de todas laslcategorías. Llavaa mtdteds, «a* 
í^clairoslasnañolííi' 
% más iuiorines diriiirse a j o s cousipalarios Carlos Hnppe j Coinp.-Santaoier. 






D r o g u e r í a y Pe r fumer ía 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
F / i m i r ^ í MOLINO se ven-1 d U l l L C Í de en e] pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 




¡ A C U B A Y ¡ M É J I C O ^ ^ S * 
lía 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
UTANDER—salvo conting-encias—el nuevo y magnífico 
jor ' 
O r i e t ó t o e t l O o 1 < 3 m i 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
pasajeros de todas clasas y carga coa é s i t ó ^ 
» HABANA, VERACRDZ y TAMPICO. 
SIBÜQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A « » 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
|PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
ibaüa, pt'. •>%, más 1 "i,?5 de impuestos. Total, 519,25 
liaVcmcriix, pts. i>Sh más 7,50 de impuestos. Total, 592,&0 
iaTampico, pis. 085, más 7,50 üe impuestos. Total, 592,50 
líaSl de O C T U B H E , a las dirz de la mañana—salvi 
coutiDg-eneias—saldrá de SANTANDER el.vapor 
Ipíratrasbordarien Cádiz al vapor 
IA VICTORIA EUGENIA 
fie saldrá de aquel puerto el 7 de NOWEiVl BRtí, admitien-
jtooasajeros de todas clases ccnüdestino a Río Janeiro, Aloii-
tevideo y Ilutóos Aires. ^ 
en tercera ordinaria, para amJÍ>$i& fea. 
Incluso impueatoa, í&i.W p«s«taa. 
A R U P I A S Y P Ü E K r C S DE CHÍNA Y JAPOM 
i vapor •ib » 
| d ¿ Coruña el día 10 de OCTUBRE, de Vig-o el U y de 
..Jf e'12(lacullativa), para ^ádiz, de donde ¡saldrá el 
•ÍPÍ on í,gtíni,'• Va|encia y Barcelona, y de este puer-
il Para Port Said. Sní'7. tlnlnmho RincrarjnrA MH.-^ , «uez, Colo b , S g pore, a
-aong Kong, Yokchama, Kobé, Nagasaki (facultati-
^a3N"na' y íiori8: K-on^' admitiendo pasaje y carga, 
"ivapilvi')1-:iñrtos y Para otros Puntos para los cualés 
"lecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
ímuTA^01-2163 y condiciones, dirigirse a IUB agtate? 
EupAmA DER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERES Y 
I pa3í5G d9 P ^ e d a , S8.-Teléfono, (3.—Dlrtt-
••on tsJagráfios y telefónloa; Hit?r w n w r 
Qüien qníera ganarse mil pesetas 
c o n p o c o 
l o I B Ú e s c r i b í s * a l 
da donde recibirá Inmediata cm> 
Bclgenlaiul 
ir 
S T A R 
*iril'i¿<lt~<Wi 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
SANTANDER, HABANA y VERACRUZ 
El día 2 i de octubre de 1921:, saldrá de tste puerco para lo 
cilades, el magnífico vapor 
ad'nitiendo pasaje y carga. 
En estos buques, de á c o m o d a c i A n ú n i c a en camarotes ceira-
d o s de dos, cuatro y seis literas, s i n a u m e n t o d e p r e c i o , dispone 
el pasajero de s a l o n e s d e r e c r e o , c n a r t o s d e a seo , e s p l é n d i d a 
c u b i e r t a d e p a s e o , etc. 
Lac o m i d a abundante y condi mentada a la españo i s , es sei -
vida a la mesa en amplios comedores por c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s , 
aniformados. 
H A B A N A . . . . . r , Pesetas 539,50 ) rnc1llído<. imr)nPctnq 
m t A O h ü Z ..., - 582,75 ) A a c . W ^ impuestos. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o . . 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s D Ó f V O O M 
i 
htmk semanal de vaporas 
[ s i 3 . i n i í v i i i ( e i 
P O R L A S B O M P A N I A t 
D E H A M B U R G O 
U É I l 
B R E M E N 
i '"'<'i"1?aa?a. Sa^rá de los puertos" de Hamburgo, Bremeny 
j ;wra ios del Norte de España,. Portugal, Sur de Espa 
> •»'!, lí^'Un VaPor, idmitiendo toda clase de carga para 
% ¿ 3 e n y Rotterdam. 
^^ertocH itoda clase de carga con conocimiento directo 
^ásiuf báltico. Inglaterra, América, etc. 
normes dirigirse a sus c msignatarios 
y C o m p a ñ i á ; L t d a . 
fiA, l . ~ V K L K F 0 l 0 BI.-SANTANBEH 
4fO ES FXTRAXO que la S LL-
11 CHICHERIA AMtíRL. A \ A 
^ende más que las otraf, pues 
n precio y calidad nadie la 
íuala.— V B J L A S C Ü . Vr. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándules vuelta, 
¿Garant izo la perreccion. 
MORET, Núni. 12, segando. 
P i d a 
Do Un crucilijo de nácar y 
plata e m iniciales y i'ecua. 
Se gratil icará a la persona 
que lo eiicr*gue en Amóá dolEs-
calante, mímero 2. 
i •- i 
DR R I E N P O Ayuntamiento 
i i Puente Viosgo, prados, tie-
rras labrantías, cerradas; Ca-
sas para viviendas y cuadras 
i n l o m a r á n administración. 
O C A S I O 
Por no poderlo atender se 
traspasa au heimosu loo»! ^ i u 
existencia) en lo más céntrico 
de Torreiavega, licne d^s mag 
níli;os escaparates de cuatro 
metros ancho por cuatro de al 
to. Para tra'ar, Juan Fernández, 
'Avenida ael Oáiitábfíco, 3. 
TOR t?,E LAVEGA i 
VENDO bodegas, Alsedo Bus-tamante, 4. 
Informarán: Calderón, 25, 1.' 
CITROEN 10 H . P. cerrado, tres asientos, perfecto esta 
do, se vende. 
Paseo de Pereda, 21, entresuelo 
PISO desalquilado, espacioso y céntrico se v^nde. 
Razón, este diario. 
A v i s o a l p ú b l i c o | 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
SVdlIMOO NHAHIS HS 
Habana, Vsraeruz, Tamplso y 
VaporfSPAARNDAM, el 5 de noviembre. . 
» VOLENDAM, el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
» MAASDA.A1, el 27 de noviembre. 
» EUAM, saldrá el 17 de diciembre. 
el ó ae enero utj 11)25-
el 98 de enero, 
el 1S de febrero, 
el 11 de marzo. 
el,3J de marzo, 
el 22 de abril, 
e l ) 1 de mayo, 
el 3 de Junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el ;< de agosto, 













ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS 
Y TERCEKA CLASF. 
PEECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana . . . . . . Pesetas. 539,50 
Predos en tercera Mi S p ^ í : " I i | i 
Nutva Orleans. » 710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más . 
íspldfl ísva Agencia BJKasaa da (da y «y»Mo 
§DE CAMARA 
0Ss|Oi Taporea son completamftnta nuavos, «stando do!a¿«4 
fcxjlos los adelantos modernos, Biendo BU tcnelaj* AM 
S7.500 íoneiadas cada uno. En primera clase los camar»-* 
its s in da una y dos literas. En segunda económica, lot 
cajsn» rotes sor. ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los cumarotes son de DQS, CUATRO y SEIS L I -
i&RAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
í ümgníüe^s COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
'ííAS y do rvagníflca biblioteca, con obras de loa mejort» 
«.utorea. £1 personal a su servicio es todo español, 
ta recomienda a los señores pasajeros que se presente» t a 
»B£a Agencia cor?, cuatro días de antelación, para tramita? 
!A ádcim, Entaclón de embarque y recoger BUS bíUetta., 
'ara toda cíass de in'ormes, dirigirse a su agente «n Saa-
Aüder y Gíjún, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Báa, 3, 
-Apartado de Correos, número 38.—Teíegraaiaji 
y íeí»f0ÉJ«wia!iv FRANGAi^CJA.—S/iNTAMÜffifl. 
I f i i DEL PACIFICO 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
B l d í a 2 6 | d e OCTUiíR^ cal ..ra do ¿ A * «'Ai1 DBK el nuevo 
y rápido vapor 
admite papajerosfde primera, segundaSy tercera Í"cla3e, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. l%miB\ incluido impuestos, 
— • — ^ .-2.a, 959,50; •— — 
— - — • 3.a, — 5-49,50/ — — 
l as siguientes salidas las efectuarán: 
I3t cSe n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
liebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro,y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje ¿ispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros cocineros españoles, que servirán la comida al esti'o 
español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes f'a 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedorea am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
to'íoáa clise de infomes. i irlsirse a sns figeníes en S i n i a n i » 
ijis iñ 6s3temc¡iM.-Pa8M tmih 1.-1*1.41 
• » • » 
NUEVO preparado compuesto de esencia dé anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n Bened ic to 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubércu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 » S o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o v t o r M e í t e t l i e t o . H D1 
De venta en las rHnbipaíjjs farmacias de España-
.•En Santander: E.Pi,x^„ MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
E L PUEBLO CANTABRO E n c u a r t a p l a n a E l A r t e c incmatográf i 
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La situación en Marruecos. 
Las columnas de Riquelme y de González Ca-
rrasco continúan con brillante resultado las 
operaciones en Beni A r e s . 
UNA LISTA DE MUERTOS 
/MiADRID, 17.—«El Diíirio Gficiél] 
tldl Mii)telurio de la Giiérrá» publica 
•la sigaiionitc iralaicióu de jefeis y oficia-
iets fallecidos duiraante ieil ipíisadü mes 
de septien^brei: 
Bsit-ado .Mayor.—iCoroíiiel,, don (lar-
'hallaiija, la cola)una del m-rniK-ii Ptrast. fict<iiai-i('.iii. .M-an-lMi lUiinos. aJ frcnlc 
de lail^uiias faieifeafi del bal.all.ún (: 
Sicillia. 
La aiViiio.c iió TI QOÍ I I ÍI uVa §ü normái 
aJ»a.stceiiiiii'rid() á iétaas .posácioni-es.-
E L COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 17.—I'.n lía Uíicina de Ln-
Con ••objeto do liesteibltíiCiei" •QSÜ& CO-
iDiuniiicacTOnes dí»rtaid¡as saln'.ron la? 
coliuiimiais iaJaidi¡da.s. .o.|uTa,iul'i dós 
días iliaisita nv.siaj ili (rn- ditvérsas<pbsi-: 
ctloJiies, con lais que llo^ra.iLHI dejar 
fríiinquaado c! camiiin a Bas-eerSor, 
V i d a f e m e n i n a . 
Var iedades de la modüi 
3a ijuie, biSb^uiBáda snj mr-xniaiCioi 
a mi 
n id.o 
Wm., ilvsipi.iioisa de Josi Mointeroa, en ol fcsibiián ei) 
exiti'anjero. giu.aniiiici,uini, Biii^ttleaiMesPbÉ iltws 
I.nifantcría.—.Tei).ionrt«s COTOIXVÍC^ don tocimiemtos a "tei ipiEiFÍ^etistó y 
José Peiainiiiy,, en Cemita, y don Ante- fwt^ra ío -Rwilkukjs, qu.v h.ibí 
rao d t da Ruibia, en I/a.raicihe; commiv í,lllá ,a ilia'oar "nfoi ni^irión. 
daides don Fe-imanido Va.vwla., en Ca- Luí pocos diias jae neiStó-bleoiió lia C0: 
teaj; d o n Líiiiife Ailooso Pallcuma^ en muaiiicacióm con cj zoco Eíl .Icmis y 
Tcllniá.ni; don Josié Mendoza,, en tior- Pe iabasteoLó a Las fuoiizas que com-
giues'; don José Caisitoll-aino Zovuf, en •po.a.e.u Dia cnlinimisi del eatDiiel Prást. 
•Sanitander; df») José Trías Osuna, en Mañiana. fpeoseg'iiiiráui ibais operacio-
TMnáu;- caipiitamie® " don Rogielio All,- nips para dejar ú.sn^imada dcOuitiva-
j)iendreras, en Tclnán; don Félix An- m^nte la. co!i;:iin.icao,Lún feiníitó GoízaJ 
goisô  en Ceuta; don Jo^é Lobaito, oh >' diicho zoc o. 
Cenita; don Cíilllxto Montantir, en Gor- l'-l cnen.v^o lia hcvlio presíoai sobre 
giufiisi; don Niicolás -EuieiLtes, en Te- a;l ¡posipiiíari ''-I • MMiiat, y oluas. 
itmán; don Vicenite García ' ddl Busto, 
de 
lod 
la Presádlencia se ha 
•&iiyu¡le)ile coníiu i lileado fácil il.iudL> 
oficial: 
«Zana Orí^Mutail.—íSin [ñevédad. 
Zoma Ocokleoital.—•Ayer fue evurna-
COÜ liiii-risinia. bostilidia-d, la po-
sLción ule Skwiana- .'-•obre di zoco To-
il aten»- YfciM.'li-H'C'ddt; i . 
iKl genieiiíail C.a.stro CiLi-ona. ;i,ni.plian-
do dioitalleis dlé la opeü'aci.áh de ayer 
.sobre (kirusi)i, me. coni.irii.ica, que 
mayor .iwnneiro do. armai)monto que de 
muierlos fué icogidn ad enemigo^ por 
liabefido éste abandonadíj i@íi la íuega. 
Se confininna iraber suíi-idc. niu^has 
jbai}as ion Bemii Airas, lien Ider y Ve-
La posicbVn m&é «.vanzada es Ka- Jn'il-HeidíMa en lias operaciones r-eali-
aa, qme se. kailla defendida por el zatcHas días pasados por lia coinnina 
.¡••Lo, boy sargento por su brillante de Laracbe.» 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
on • Laraiclie, y don Juan Soguna, en 
Laa^áche; • • 
Tejiiientey.—Don José Grany, en 
C'OUrta; don Angelí Ónduña, m Ceiuta; 
don. Juan Hermida, en Ceuta; dnii 
ViCenite-Otero, en, Ceinta.; dtín Aiiniiuso . , . 
K . no san iov . i o,, x i , don ciir--El Gobierno francés ha amortizado 2 0 . 0 0 0 
hw' Maisi, em Telm^.n; don Fií^tilCiiscq 
Casas, en Ceuta; don, Jo,sé Renicyilo, 
(SU Afcnmui; don José Oliéro, m Ká- FIESTAS LA CAMPAÑA ELECTORAL 
(liaa; idom Ríííaoi Pasanal dél Povill, STRASBURCO.—lOI prinier aniver- LONDHFS.—Kstsi en todo .su apogeo 
en . Kalaa; don Adoílfo Domínguez •iario ldei arinlstiGÍO será celebrado la campaña electoral. 
plazas de funcionarios públicos. 
Fifí, mina Fiíí... 
,, , , , . , — ^ — Donald ha ka-minado 
i k i i naiwlez^ Ceuta; don Domungo piendor. :..ii excursión en automóvil por los cen-
Tomiv^, ¡an iJnilni.rriix; don F.ranicis-co Circula ol rumor de que Mr. Ak'- tros industrial^. 
Ver, en'Dar Raid (Ceuta); don Kn- xamlre Milkran.l vendrá él 11 do no- Kn eDúIlim.. ar I-doral que se . . . . . ^ f ^ l ^ . f ^ ' 
tóci Hornri.Mtey en frvrm,,^- ñen Sembré a la capitail alsaciana, donde .•oi.-oró el presidente no pudo le-rmi- ' " l ; 
H-(?"'"k«'"dOí, en Goiguo^, don iuií,iítvá a„ - ^ a itó ví(líl ^ f i t i na , mar su discurso a causa de la afonía 
Jesiiis Lue.njgo, en Ceuta; don 
.Meiidicuto, eui. Ceu;ta; don Jos.̂  
mw. Ma;ix)rto, c-u Laracke, y don JLsé yrama 
Ga.ivíia. Ledlesena, en Ceuta. 
este año en Strasburgo con todo es- EJ señor Ma. 
SU i' i  il 
anonnna, a quien ¡Jar a Fifi . No me tira £4 cinc, 
le conocer más que ioy al lanío do las CÓSÍIS de ks 
pregmda. asi conti- ti-sta-s de la pantalla. I)e «oso» sai 
jiendo eilegante y demuda em" kis .u.n raí o largo, y podrán \nk>nmi 
señoritas la melena cortada a l o «gar- cuai^ill ida i nenie, el «Respondedow 
cón». Oa seccic'-n e¡nirniatu^rática d'e esí« 
partido mepublicano. zaao un manifiesto a la opinión 1.a- i-es advnnk-nesi) figni'ine.si. por un riódico, y ol gran Pachequín, que 
El 22 de noviembre, aniversario de cicrido sabor que votará a Jos labo- lado, y por otro las opiniones de los «aifíaire-s» de cines está a una ai 
la entrada'do las tropas francesas en nsi.as. nías amor izados citoirrisitaa de modas ¡•mco.ninwm^niralílo. awi cuando A-
•Aílféiieces.—Don. Agustín Cortes, en ¡o cinilad, Se cdliebrará una gran fies- Los comnnislas lambión votarán a dé París, me punen en grave aprieto te de disimulanlo, liacíéiidusf el 
(Sfeptta; don Joaquín l'.rigüen, en La- !a. popular qno será presidida, por ol Mac Donald. R'ara .¡•••¡ir ac á;;ad;ine nie a mi' quiflo. 
r.,cbe: ,10.1, PníVTMM^n U ^ . k . « .... T,... ^•""•ra.l Gourd, aelna.l imbernador de LOS FUNCIONARIOS FRANCESES de-ronorida,, fifí. * 
pr 
imciara su vutiltla a da vida política, n.ir' su discurso a causa de 
Luils pronunciando um gran discurso en el qiía se le presentó rop/inlinamenilc. 
Gó- que con todo detalle expondrá el pro- La Federación de mineros ha lan-
don l''ra.i.ciS'Co Moi-aies, en e-
ipéjr ; don ÍOfilé Onili, en Cenia; do.n 
Joaquín Callo Zuiloâ ga,, en Laraclie; 
don Sabas Controras. en Totuán; don 
Tomás Forná.atez (ión.oz, en Totuán; V o r t ^ p e n que lafc obligaciones c^d 
. . . . , . , ' emprést i to aloman lian sido suscritas 
don Alfoniso Criado, en Laraclie, y pasando do. la cifra, prevista por los 
drai Maxiimkio 'Gómez, en Laraohe. extraíijepos. 
Tenientes do la escala de. ires.erva. los centros bien informados de 
T A . , : , - OLJM, I - vi, \ f.¿ . , Nueva. York se vallna en 500 millunos 
Don Pedro CaJiezudo, en Ceuta; don d,„ ,||(-,,!U.1>S „, dé lo sPscrito, su-
I4 rancisco Andráde. en Ceuta:" don nui que representa próximamente una 
Isíidóro Moraüos, eu San Lorenzo de cantidad de cinco erices superior a la 
LOS FUNCIONARIOS FRANCESES desic 
París y ^x gobernador de Strasburgo. I'AHIS. Él Gobierno ha aprobado Si tornaanos ,ed serio'los dibuijos de 
E L ' E X I T O DEL EMPRESTITO koy un proyecto de ley s-gún el cual im úllitimois ftgurimes lianzados al iner-
DAWES todo fniK-ionario público que rinda, cádo per la- casa>S editoriales, la me-
LONDRES.— Noticias de Nueva ocho horas de trabajo percibirá un ., \V) oruchaeljo eistá todavía em n  
dé 6.000 frai 
La escala que se ha establecido en 
(los nuevos si^ldos llega hasta 40.000 
francos. 
Para no cargar el prosupuesto se1 
amortizarán pIPaz'as hasta el .número 
de 20.0000. 
E L CADAVER DE ANATOLE FRAN-
CE 
Para terniinair: 
Junito con realas mwu'tiillas 
. ••imiis •„ ii l-'iíi, dejo, para que Sanl 
os repi'iduzca. los dibujos de in'scrj 
eniaie MIS ciomies pariai.nas que, desdi 
señoritas jóvenes, sino hasta enitie ,„,. ^1.'evo ría a decir que son de 
que caisil olvidaron, • en .to-nas v de buen gusto, sino 
años iran-cun-idox. la v¡,s.to (.x,ñ .«i,,.,^ ,ie Pirandello refio| 
Kianldetero, no S€tki;inew:te entne lafe 
lies e; 
fuerza 
la Mmíiga; do-n Juan Otero, en Lam- soñabula a. la 
lia e)i ol empréstito alemán. 
paniicipación arnerica-
chte* don Maiimell Bravo, en Ceuta. 
mmki6é& de Ja •eacaílá de resien'a.— 
Dolí Anigcíl RoseílkV, en Laracbe; don 
JwiSé Sáiíidlieiz Meaeguer, en •Ceuta. 
, : A)i ° ' ^ , I-os Bancos ofrecieron al publico 16 colgadiuiras megiraf 
,,. íCaballlenia.-HA/lferez, don Gabriel n.-Hones, cubiertos en media hora, y 
STOCKOLMO.—Se han cubierto los 
24 rn ilion es de coronas de la parte del 
empréstito correspondiente a Suecia. 
-.0- quedaron con el resto. 
LA CAMPAÑA ELECTORAL las Presiidlemto de :1a Repdbhca, 
LEAF1ELD.—Hoy .h empezado Ofi- otra diel poeta D'Aniniunzzio y otra de 
Barniz, en Ceuta. 
-Caipütán de Ja escalla de reserva.— 
Dom Alfonso Huelva Airá^Ón, en Al- C] 
monlo (Hudlva). conservadores con un discurso de BaJ- ¿aje, 
ArtiiilleTiía.—Teniemles coroneflies don w'11 ^ "d Queen's Hall de Londres. Ha sido expuest 
M-acario García Díaz, en Madrid; don Como, el de Asqinth -ayer, y el M Mico, desfilando por la 
Mac Donaild el lunes, el 'discurso ha de persointós. 
sido transmitido por radiotelefonía a Los funeraíltes tendrán 
redha de suá iiii.|>ciias ma.! rimo niales. 
Pero sii nos guiamos por lo que di-
oon los cronistas de la verdadera 
da francesa, la meiLena. mj£a lia 
jdifdo -mueho terreno ente ,1a g 
PARIS.-Hia llegado a Villa Saad el ((,bl-ien)). Eslt,as ^ pereaitade de 
cadaveo- día, A ríatele France. hay nada lar. femenino co^c 
Fue irecihido por una secatón de ter^bk y a falta de 
saldados. . 
La hahitación dondn se ha, hecho ^ «aerificaron en aras 
m capilla m-dieinte está cnbiorla por :l moda que hoy-consideran ahsmr-
oai franjas de 
plata. 
Pereda. I 
m:>" no me a t 
I"1'1'" quiiera a | 
emte ¡j,,,^ ¿¿j^jg 
^ ce n). 
,, los } 
;llos, 
i de 
-sentadas en él & 
, in.fiuenciüdo pjy 
a afi.nuar D4# ; 
ar que estas" lipéas 
.o serán... (*' a51 ^ 
da. han pna-ilo sus cabezas en manos 
ide los vpeluqm:eros paricinos dte irinj-
Emíme las coronas rrecibidiais figuran ydr poetáu y de mayoir 
iliall,, lio® ouiafeis están «1 
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E l d ía en B a r M B 
Se inaugura la B 
mará de la Indusm\ 





venta de postizo©.... y el «arreglo» de 
tantas y tan «de*mrrogbulas-» cabezas ^ ^ S Í S d l e a íex p M 
-n 
Rafael Llijias, en Málaga. 
Kmidia Mazoora (Tetuán). 
Temiieníes.—Don E n.riqut 
iig-ar el sa-
Capitán don José Altoiliaguirre, en toda Inglaterra. bada y a. ni los acadrirá el Pnesi dente 
El orador atacó principalntante el die l a {República, M. Doumiergue, y 
_ proyecto Haborls-fa de nacionalizar .el Gobierno iein pileno. 
•Laanero- ia-g minas y .los fe-iTocarriles. Declaró iSe ha. ordenado pl cieiro de las 
Frías, en Zoco el Aiibaa (Ceusta); y que es to 'aumentar ía el coste de la vi - clases, con objeto die q-mie los ipstu-
don Aifrtadb Barrio, en Ceuta. ' da y quitaría a la industria toda espe- fiantes puedlan laicndfn" (a dlfjposit.a.r 
Alllférez, don Franeico Ibáñez Ma- ra?lza de cbmpetif con el' extranjero, toes sotae el féretrr 




pe- .riGisadio dio 
¡ir con ( 
En cuanto a la electrificación, <?1 .Se cree que el acto resiuiltairá dnipo 
partido conservador ha formado un nontísimo. 
, Int-joiniileros.-^Coinainda.nte don ^la- Com 




l i'/- : i , 
agua, 
ruega 
do técnicosi no 
que te aconseje en osh 
que Inglaterra no tiene 
Tcuienile don José yaque.ra,, en Ben lo^afafelies a los de S 
Karrich. e Italia: esto hace preciso el consejo 
Intendencia.—'Tanientcis, don Fran- de los técnicos antes de Oenzarse a. 
cisigo Morato, en Toledo, v don FOlipe li,!Tr.0r i"™108"* vde electrificación 
• j '-• Liovd (ieoi-gi(" ha salido para Car-
Gama Puerta, , en. Ceuta. nnvor". y Asquilb nara Paisley. E| pri-
•San.idaid.—.Capitán médico, don En- moro piensa dedicar la próxima so-
genio .Luenigo Tapia,, en Gorgues. mu mi un viajo «huracanado., por ol 
LAS OPERACIONES CONTINUAN ^ n ' m ^ f r ' l t I Z Í Í ^ Í ? 
san )naii.t"Oer lies puestos que gana-
€ON EXITO ron en 'a elección pasada, a cansa de 
Pirasiguciii con éxl- -u oolítica. do librecambio. 
El partido iláberal ha puhlieado hoy 
su progifauia agrario. 
Las columnas de Riquelme y .oro- ^ ,„,,,,„„. ,.„,,,,. Una.'serie do 
neLGdnzáleK Carrasco llogna.ron to-dos ¡nedidas nara a soguear a lo* labrado-
Ios oibj,oii.ivos propuloslois, después do ••<••« la Iw'rra. eapceialmentle a aque-
jnd. . comibate. mío .Ta cultivon bien; éstos serán 
Mas pasados ni .enemigo coitó .las ' ^ ^ u f o s en condiciones de llegar a. 
ser dueños de in nn-ina. protegiendo-
i. s conlr-í.. ei| i-ies."-o do una venta 
Ifj íieira o arrijindn. 
UNA REVOLUCION EN COLOMBIA 
i Car-1̂1SANTA FE DiE BOGOTA 
tago ha estallado una meveluoiión que < 
-amianaza extendlerse por tocia la Re- j 
publica. 
Se han enviado fiueâ zas para con-
tener a Ucs irelieldes. 
í \MM/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Las letrinas. 
eñe Sorel so co.rtó -1 
ptanse mejor y m á 
ciüimonite las pelmeas de todos los és- marchara 
tiilos y de todas las gamas de colo-
res, hasta los más fantásticos, y la 
jpcipuil.aail-inia. M bit ¡ nguette hizo lo 
propio que la elegante actriz dell tea-
tro de lia Cóinedita Fnáncieea, de Pa-
. ais, antes citada, las miáis fervientes 
adimiradoras de tan a.fainadas artis-
kis las iinitaroiK y La inoda de la 
melena c oír (ta. se admetfió bien pr-onlo 
leil sexh fe.ineniiui., que, ail fin,, va de-
jándose crecer e.l pelO1. Me refiero a 
las siipcr-eleganlos, que son siempre 
siejo áttaliano,, í 
Xio II ' i 
L:Vl-fcACHE, 17.—iPirasigucn con t 
ío (lias • ioperac.iiO.nes en Beiiil Aros; 
cono .la-' 
comunicaciorus entípe Gozal y el zo-
co ;EI .loniiis de Periii -\i-n:s_. donde se 










u ñ a casa ex imít ente en 
barrio de Cuati-,) Caminos 
-'ín nlon ios de asifixia, conaieih 
pozo no 
caillo dteí 
roisiuî xD'ou -^j 
a conscciwMicia de 
i neis oibmro.s qne f 
iniiiediatanienie en la Casa de Soco- títefimida. 
ITOi dej di.-lrilo. Riei-ipeoio 
ÜttKi d-o Élti©, llamado Francisco Piekfoud y 
en a frontal 
ilidad.-s. 
iooiite: si. Fifí es elegian-
zebe por, la. • ek'ga.ncias y 
órt de su lenguaje es-
ja.uso ciiecer la meílcina, 
aun enai))ido sus -ainiiguitas continúen 
; Imici.Mulo áuiS kuidos cogotes rapados 
u.n ail 0, dando a rhiuehos la sérisaición de 
u.na haber sailido C.MI bien de ail.gnaias per-
linacs tifoideiás. El verdadero ((chic» 
VIAJERO ILUSTRE 
BARCELONA. 17..— 
un viaje :•--; 
\'isi:tairá ila poblaíieii ) 
a l l a l l i a . ^ |A CAMAB 
INAUGURACION 
INDUSTRIAL _ 
•"EiüTlardíTso ha ^ ^ ^ 0 -
mara d,e '.lia. IncLuslina, . - ^ 
snbseetieta/rio del TirabU'JO . 
bu-i (bufes. , , niiiir:! I1'! 
El presidente de M 
UlUflWüó nn discur-o. ' f J ^ o ^ J 
(.ail. Ul importancia (He • ^-c^ 
de la Cámara MU n.-un O S ^ 
v •en los Tmlados de ^ ^ 
F,ué contestadlo por ffl 
m á s irriio. 
vvvwvv 
L a falta dcj igua_ 
Los periódico* 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^^ 
can al alcalá 
110 ceñirle a un patrón 
> emanaciones, coimiim; en inesitraitísié si.'inp.re origi- con 
rotn aiuxiliados nal, y con porsjo.nailid'ad propia y bien di,. 
M A D R I D . I k - . W , 0 ° 0I. II. 
-,apilfl 
iii^l 
alcalde po^e ^ atacan 





V a l l l e « 
de 
lif 
1 si i ' - ; cieri,, qne 
iDnrotby Da'l.ton iÉ5: 
de Ver/gara.^, está tan gra.ve que se cree rom nunca, pantidarias del peflo a lo del (.ana 
q-ire falbvetrá,. «gnireiái.., rinda me al rovo a oimfes- conjura)' 
, eond do X ailio»" ^ 
i,va-;u,do e-ta tarde c'üH ^ 
. , 11 11 vil' 
0)1, con Miel o 
